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del Perú presenta un contenido de carácter entretenido y humorístico que busca 
sensibilizar a los seguidores. Estos mensajes poseen un lenguaje coloquial y 
entendible. 
 














In the present investigation the following problem appeared how does one 
present the content multimedia of the publications in the fan page of the State 
Police of Peru in the first quarter of the year 2017?, likewise it decided as 
objective to analyze the presentation of the content multimedia of the publications 
in the fan page of the State Police of Peru in the first quarter of the year 2017. 
The methodological process rested on the qualitative paradigm adopting the 
method of the Theory of the public Communication and resorting as instrument 
to the cards of observation which had a factor of validation of 94 %. The 
conclusions at which one arrives indicate us that the State Police of Peru presents 
ix 
a content of entertaining and humorous character that seeks to sensitize the 
followers. These messages possess a colloquial and understandable language. 
 
















El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el 
contenido multimedia de las publicaciones en la fan page de la Policía Nacional 
del Perú en el primer trimestre del año 2017. 
Hace una década, las redes sociales servían únicamente como factor de ocio y 
entretenimiento, donde se creaban lazos entre amigos, familiares o algún grupo 
social: no tenía mucha importancia desde un punto rentable.  Hoy en día la gran 
mayoría de empresas están prácticamente obligadas a contar con una red social 
por la gigantesca cantidad de usuarios que hacen uso de estos medios. Al tener 
una fan page, en el caso de Facebook, se incrementa la llegada a su público 
objetivo. 
Al ser las redes sociales una fuerte herramienta de marketing, las marcas han 
optado por múltiples tipos de contenidos para llegar al consumidor, estos van 
desde textos e imágenes, hasta enlaces y gifs. 
Antes se tenía la visión de que las empresas debían de publicar un contenido en 
base a su perfil, como también un contenido relacionado a su producto/servicio. 
Estas ideas quedaron en el pasado ya que ahora, por ejemplo, una empresa que 
brinda productos de moda, no solo se dedica a difundir sus productos y ofertas, 
sino que también se juegan con el lado emocional de sus seguidores, como el 
de ser partícipe de una campaña vigente en contra del maltrato hacia la mujer. 
Cada empresa tiene bien claro su objetivo al publicar en redes sociales: generar, 
a través de los contenidos, la mayor cantidad de retroalimentación posible, 
siendo las más conocidas el comentario y las compartidas, para que personas 
que no siguen o desconozcan su marca logren revertirlo, y si el contenido es 
bueno, interesante y ha llegado a un buen número de personas, puede ser 
calificado como “viral”. Cualquier artículo que logre ese calificativo, genera un 
incremento de seguidores y posibles consumidores.  
Ahora, ¿qué pasa con las Instituciones o empresas de carácter serio?, ¿Están 
ajenos a realizar contenido que pueda ser viral, siendo estos humorísticos? Es 




social Facebook en una Institución Pública seria como es el de la Policía 
Nacional del Perú, contrastando su contenido multimedia.  
Hablar de la Policía Nacional del Perú, para muchos peruanos, tiene como 
consecuencia una percepción negativa, quienes los califican de corruptos, que 
carecen de iniciativa para enfrentar a la delincuencia y para proteger a los 
ciudadanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la 
corrupción 2015 hecha por Proética (ONG peruana dedicada a luchar contra la 
corrupción), la policía ocupa el quinto lugar entre las instituciones del país con 
mal desempeño. 
Por otra parte, existen quienes sí hacen correctamente la labor que ejercen; son 
aplaudidos por la ciudadanía; son considerados efectivos dignos de seguir, 
personas que se desearía que el resto fuese como ellos. 
El grupo de community manager de la PNP pretende, en cierto modo, aminorar 
esta mala imagen que tiene la Institución, acercándose más a los seguidores de 
una forma que pocas entidades serias lo hacen: usando las nuevas tendencias 
para crear un contenido con mensaje coloquial, lo cual ha sido recibido 
positivamente, teniendo actualmente más de seiscientos mil seguidores en 
Facebook, la red social más usada en estos últimos tiempos. 
El contenido que brindan tiene la combinación de temas de actualidad con un 
toque de humor que de hecho es interesante. Estas estrategias también fueron 
empleadas un poco antes por entidades serias como la Nasa y la CIA, quienes, 
al expresar su humor, han sido elogiados por los cibernautas. 
Para equipo de Redes Sociales de la Policía Nacional del Perú, lo primordial es 
que la gente capte los mensajes que brindan; y así lo corrobora el suboficial 
Giancarlo Díaz, creador de la cuenta de usuario @policiachevere, espacio donde 
twittea recomendaciones. Él refiere que su objetivo es convencer a quienes lo 
siguen que un agente del orden es como su hermano, su vecino favorito o su 
mejor amigo: gente con sentido del humor, aficiones por la música o el cine. Hoy 
en día el suboficial es el creador de contenidos de la División de Relaciones 




Para ellos, el reto está servido sobre la mesa, ya que ser la imagen digital de la 
PNP está lleno de desafíos, puesto que, así como prevalecen los elogios también 
los reclamos se hacen presentes, muchas veces subidos de tonos, tal como 
pueden ser dichos en persona. 
La presente investigación ser desarrollará durante las primeras semanas del 
primer trimestre del año 2017, tomando este rango para analizar las estrategias 
que emplearán en un comienzo del año. Se analizará la primera semana de cada 
mes. 
A través de estudios cuidadosos que aborda el tema, tenemos a Murillo (2013) 
en su investigación “Análisis de los tuits sobre tecnología publicados por las 
empresas periodísticas en Twitter caso “La República””, quien dice que: 
“(…) los medios periodísticos tradicionales se han acoplado a las 
herramientas que ofrece Internet, ya no solo cuentan las páginas web (…), 
ahora también están inmersos a las nuevas plataformas que ofrece la 
web, ya sea en Twitter (…) o en Facebook (…). El conjunto de todas las 
herramientas virtuales que poseen, hacen que su empresa esté presente 
en todos los ámbitos, haciendo permisible que se posicionen cada vez 
más”. (Pág. 6) 
En estos últimos tiempos, cada entidad privada o pública, dependen de los 
medios de comunicación para poder llegar a su público, ya sea de manera 
interpersonal o indirecta. Estos medios han ido evolucionando con el pasar del 
tiempo, siendo uno de los medios con más influencia es el uso del internet.  
Dentro de las estrategias comunicaciones de cada compañía, se consideran los 
medios digitales como parte de ello. El uso del Facebook cada día tiene un uso 
de mayor magnitud, ya que es el lazo que une al público objetivo con la empresa 
u organización.  
Lo que la autora trata de decir es que las herramientas virtuales que utilizan estos 
medios digitales, siempre están presentes en el contenido que las páginas de 




Esta afirmación también lo da Capcha (2012) en su tesis “Análisis de Facebook 
como herramienta de comunicación para empresas periodísticas; Caso RPP 
Noticias”, quien concluye que: 
Internet ha permitido que los medios de comunicación ingresen también 
al inmerso mundo virtual, la televisión, la radio y la prensa ya cuentan con 
su propia página web, de esta manera el usuario se encuentra informado 
de manera rápida e inmediata, y puesto que la información se actualiza 
se acuerdo a los datos que se reciben minuto a minuto, el usuario estará 
mejor informado y podrá darle un seguimiento a la noticia (Pág. 16) 
Lo que diferencia de una página de Facebook al de las otras es el contenido que 
brinda, muchas de estas empresas emplean distintas estrategias de interacción 
entre su público y estos. 
Este contenido se basa del mensaje que se intenta transmitir, pero algunas de 
estas organizaciones y empresas tratan de seguir su concepto, imagen y 
reputación que mantienen, pero muchas veces esto puedes jugarles en contra, 
ya que muchas de estas estrategias lineales no funcionan, este es el caso de la 
Policía Nacional del Perú, anteriormente no captaban a su público a través de 
las redes porque poseía un contenido lineal y aburrido y este no captaba la 
atención de sus seguidores; es más, se llenaban de comentarios negativos.  
Con el pasar de los años y de la evolución digital, se optó por cambiar esta 
imagen virtual que tenían por medio de las actualizaciones que se presentan día 
a día. 
Según López (2015) en su libro Periodismo Digital, redes, audiencias y modelos 
de negocio, refiere que: 
El desarrollo de la web 2.0 y las herramientas de software libre vinculadas 
con ella ha simplificado notablemente la edición de contenidos en la 
Internet (…) Un periodista que pueda encargarse no sólo de publicar sus 
propios contenidos, sino, eventualmente, también de gestionar y 
actualizar la web del medio de comunicación (o de la empresa) para el 
que trabaja, resultará extraordinariamente útil para su empleador (p.71). 




(…) desde el momento en que la comunicación digital permite generar 
todo tipo de contenidos a partir de un mismo código, (…) los contenidos 
digitales pueden ser también, en muchos casos, contenidos multimedia. 
Es decir: contenidos que permitan integrar en un único discurso diversas 
formas expresivas, algunas preexistentes (texto, sonido, imágenes fijas o 
en movimiento) y otras nacidas ya en el contexto de lo digital, como las 
animaciones por ordenador (p.18). 
En la década anterior, en el surgimiento de la web 1.0, los profesionales de 
gestionar y crear contenido en el internet solo tenían un método de incluir este 
contenido en la web, de manera unipersonal, solo lectura, texto. A la llegada de 
la web 2.0, esta manera de informar el usuario ha ido evolucionando en el 
contexto digital. Lo que el autor trata de decir es de que desde la llegada de la 
multimedia en el mundo digital se ha integrado nuevas maneras de formas 
expresivas dentro de ella; esto favorece al periodista y profesional quien quiera 
generar contenido informativo, en este caso una entidad tan importante como es 
la Policía Nacional del Perú. 
Para esta investigación se usó la teoría de la comunicación pública, la cual se 
basa en la investigación de Luis Botero y Carlos Galvis, en su libro 
“Comunicación Publica. Una Opción Para La Democracia” (2014), quienes 
indican que las organizaciones o entidades públicas, a través de la comunicación 
pública, crean una dimensión social con su público, y resaltan la importancia del 
mensaje que transmiten, lo cual no es necesariamente informativa. 
Ellos nos brindan el concepto de la comunicación pública como un “conjunto de 
elementos de control que apoya la construcción de visión compartida y el 
perfeccionamiento de las relaciones humanas de la entidad pública con sus 
grupos de interés, internos y externos, facilitando el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales y sociales (p113), lo que alude a que las organizaciones 
tienen herramientas que les ayudan a relacionarse con su target los cuales 
fortalecen sus intereses como institución.  
Acerca de la adaptación a las nuevas tecnologías por parte de las entidades 
públicas, los autores dicen que “una organización (…) que hoy no contemple el 




participativa de sus públicos (…) no es estratégica o (…) no actúa de manera 
estratégica. (p34). 
Luis Botero y Carlos Galvis refieren que “la comunicación no puede estar 
exclusivamente orientada al ámbito de la información; (…) alberga también 
comprensiones y representaciones colectivas, expresiones sociales, sentidos 
compartidos y contextos tan disímiles que (…) modelan y decantan la naturaleza 
misma de la información. (p.30). 
Asimismo, los autores indican que “la comunicación pública en las entidades 
públicas tiene una dimensión estratégica al ser el factor que hace posible que las 
personas puedan asociarse, para lograr objetivos comunes, en tanto involucre 
todos los niveles y procesos de la organización” (p.114). 
Los autores refieren que “los nacientes gigantes del capitalismo mediático 
utilizan la revolución digital que se producen en las comunicaciones, para 
conectar el mundo y en este proceso se mercantiliza todo en forma (…) 
entretenimiento u ocio personalizado” (p.38). 
En el Perú, los medios de comunicación tradicionales han ido evolucionando (o 
adecuándose) desde la llegada del internet, donde en la actualidad la mayoría 
de personas hace uso de la misma. Nos encontramos en la era digital, donde 
todo lo encontramos en internet a través de un ordenador o un Smartphone. Es 
por ello que los mass media se vieron en la necesidad de hacer presencia en la 
plataforma digital. Uno de ellos, el periódico, en la década de los 90 se rehusaba 
a dejar la imprenta para informar al público, pero no pudieron con el poder de la 
web. Richard Rodríguez, en su tesis Periodismo en Internet: La página web en 
Frecuencia Latina, señala que la revista Caretas fue la primera en hacer una 
publicación periodística en la red en el año 1995, seguido por el diario La 
República en 1996 y el diario El Comercio en 1997. Luego empezaron las 
ediciones de demás medios a nivel nacional. 
Los diarios en internet tuvieron buena acogida por parte del público, ya que la 
inmediatez de un hecho noticioso lo hacía indispensable, incluso más que la 
televisión. Demás medios como la televisión y la radio comenzaron a sacar 
partida de las páginas web, con el objetivo de mostrar al público la presentación 




comenzaron a ofrecer la versión digital de la edición del día, tal es el caso de 
Perú Quiosco, una plataforma online que brinda, a través de una suscripción 
mensual, diferentes opciones para ver diarios y revistas de manera digital. 
Según Borja Fernández (2010) las redes sociales “son Web que permiten a los 
usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos que se 
encuentren dentro de su propia red, en la cual pueden intercambiar fotos, vídeos, 
mensajes instantáneos, comentarios en fotos…” (p.7). 
Al hablar el término red social nos viene a la mente las palabras Facebook, 
twitter, Instagram, etc. Las redes sociales son sitios web cuya finalidad es 
conectarse e interactuar con personas de cualquier parte del mundo que tengan 
los mismos intereses.  
El origen de las redes sociales nos lo dice el sitio web escritorio familias, en 
donde señala que a mitad de la década de los 90 el estadounidense Randy 
Conrads creó el sitio Web classmates.com, con la finalidad de que las personas 
busquen, recuperen o mantenga el contacto con antiguas amistades de la 
escuela o universidad. Posteriormente aparecieron los primeros sitios web, 
donde promocionaban círculos de amistades virtuales o comunidades online. 
Estos sitios tuvieron enorme acogida y poco a poco fueron perfeccionándose 
hasta tener un espacio en la internet como redes sociales. 
La red social creada por Mark Zuckerberg en 2004, es un sitio web creado con 
el fin de conectar a personas y que compartan sus ideales. Hoy en día cuenta 
con 1.900 millones de usuarios registrados alrededor de todo el mundo. 
En el APEC 2016, el vicepresidente para América Latina de Facebook, Diego 
Dzodan, señaló que 17 millones de peruanos están presentes en esta red social, 
donde el 88% de ellos accede a la red a través de su celular. 
Facebook en el Perú y el mundo ha revolucionado la manera de conectar 
personas. Además, cuenta con la simplicidad que se tiene al poder encontrar 
múltiples cosas, tales como noticias a través de la fan page de algún medio de 
comunicación hasta el producto que se desea comprar por medio de un grupo 




La fan page o páginas de fans, son una red social creada por Facebook, para 
uso exclusivo de todas las empresas o personas emprendedoras que deseen 
crear y diseñas marketing a través de ella. 
Esta herramienta es de suma importancia cuando una empresa intenta 
promocionar su marca corporativa, como también sirve como medio directo entre 
el cliente o seguidor con la empresa. A través de estas se puede brindar 
información que se desee transmitir hacia sus fans. 
La fan page es una fuente imprescindible para captar futuros clientes para los 
negocios, ya que es consultada por millones de personas. Una de las finalidades 
es el de crear comunidades interactivas entre los propios usuarios donde todos 
puedan compartir y comentar. 
Los objetivos pueden variar dependiendo a las necesidades de cada empresa u 
organización. La clave está en presentar contenido que resulte interesante para 
todos los seguidores para así establecer relaciones a largo plazo con los 
usuarios. 
José Antonio Gallego, presidente de AERCO (Asociación Española de 
Responsables de Comunidades Online), citado en Chema Martínez (2012), dice 
que el community manager es 
quien se encarga de cuidar y mantener la comunidad de fieles seguidores 
que la marca o empresa atraiga, y ser el nexo de unión entre las 
necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa. Para ello 
debe ser un verdadero experto en el uso de las herramientas de social 
media (p.90). 
Al navegar por una fan page de una marca a la cual seguimos, podemos tener 
la inquietud de saber quién es aquella persona que publica o responde 
oportunamente los comentarios de aquella página, en la mayoría de los casos 
aquella persona tiene un cargo, se llama community manager, quien es aquel 
experto en redes sociales el cual es responsable de gestionar y administrar la 
comunidad online, creando, manteniendo y reforzando relaciones estables y 




Para un Community Manager las redes sociales lo consideran como su puesto 
laboral. Estos nuevos profesionales que se han ido dando desde la creación de 
la web 2.0 y hoy en día empresas de todo el mundo requieren de este profesional 
para que gestione su marca en internet. 
Nuestro objeto de estudio es la Policía Nacional del Perú, una institución del 
Estado que, como mencionan en su página web, tiene por misión garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las 
personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad 
del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; 
vigilar y controlar las fronteras; con el propósito de defender a la sociedad y a las 
personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz 
y de respeto a los derechos humanos. 
Hablar de la Policía Nacional del Perú, para muchos peruanos, tiene como 
consecuencia una percepción negativa, quienes los califican de corruptos, que 
carecen de iniciativa para enfrentar a la delincuencia y para proteger a los 
ciudadanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la 
corrupción 2015 hecha por Proética (ONG peruana dedicada a luchar contra la 
corrupción), la policía ocupa el quinto lugar entre las instituciones del país con 
mal desempeño. 
Esto no quiere decir que todos hagan mal su labor. También existen policías que 
trabajan honradamente y luchan por cumplir los objetivos de la institución. Sus 
buenos actos son premiados y elogiados por la ciudadanía. Un caso es el del 
suboficial de tercera Jesús Herrera Mogollón, quien, el 16 de setiembre del 
presente año, encontró un celular en la moto taxi que lo dirigía a la comisaría de 
Zorritos, en Tumbes, y no dudó en comunicarse con su dueña y devolverle. 
A inicios del año 2015, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó a usar sus 
redes sociales (Facebook y Twitter) de manera humorística, pero sin dejar de 
lado el tema central. 
El origen de su éxito radica en un evento creado en Facebook el cual promovía 
un saqueo en una de las tiendas de Tottus. La PNP actuó rápidamente con 
picardía y publicó en dicho evento: “De los que pusieron asistir, ¿más o menos 




Esto dejó fríos a los participantes y generó múltiples burlas hacia el evento y 
elogios hacia la PNP, ya que era primera vez que una institución de carácter 
serio se prestara para “trolear” a los creadores del evento.  
Desde ese momento la Policía Nacional del Perú generó una ligera aprobación 
de sus seguidores, cuestión que han sabido aprovechar el equipo de Redes 
Sociales, el cual es liderado por el teniente Augusto Zea (28), responsable de las 
ilustraciones de las cuentas de Facebook y Twitter, el suboficial Giancarlo Díaz 
(25), encargado de contenidos, y la suboficial Andrea Alpaca (20), quien 
responde las consultas internas. 
Hoy en día la fan page de la Policía Nacional del Perú cuenta con más de 600 
mil seguidores, a diferencia del año pasado, que contaban con 15 mil seguidores. 
Este enorme incremento se debe buen trabajo que viene realizando el equipo de 
Redes Sociales de la Policía Nacional del Perú. 
Es necesario mencionar las definiciones de nuestra variable y temáticas que se 
emplean en el proceso de esta investigación, para poder tener total conocimiento 
del tema. 
Según el autor Sánchez (2015) en su libro Estudio Comparativo de Servidores 
Multimedia, nos define que el contenido multimedia: 
“(…) refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la 
transmisión de una información. Es posible calificar también como multimedia a 
los medios electrónicos u otros medios que permiten almacenar y presentar 
contenido multimedia.” (p.13). 
El contenido multimedia ha logrado facilitar la captación de los mensajes, debido 
a la infinidad de modos de presentación. Uno puede hacer un vídeo para prevenir 
del consumo de drogas de muchas formas, entre ellas, por ejemplo, mostrando 
un caso real de una persona que es adicta a la cocaína, y que la misma de su 
testimonio de cómo es que esta droga le ha cambiado la vida; como también 
podemos hacer un vídeo informativo mostrando las consecuencias del consumo 
de drogas. Ambos contenidos se han hecho de diferentes formas, se han usado 
diversos formatos multimedia, pero tienen un mismo fin: concientizar sobre el 




Según Gregorio Sánchez (2015), en su libro Estudio comparativo de servidores 
multimedia, podemos clasificar las formas de contenido multimedia en: 
multimedia comercial, cuyo objetivo es ofrecer un servicio o producto (como una 
página web) y convencer de adquirirlo al posible comprador o cliente, multimedia 
educativa, donde se puede ofrecer al usuario consejos o recomendaciones, 
multimedia informativa, la cual está relacionada con elementos multimedia que 
informan como las noticias, y multimedia publicitaria, donde promuevan la marca 
y puedan hacer recordación de la misma. 
También tenemos los tipos de contenido multimedia, la cual abarca los formatos 
que se pueden usar para generar contenido multimedia. Entre ellos tenemos al 
texto, sonido, gráficos e íconos, imágenes estáticas e imágenes dinámicas, los 
cuales tienen múltiples combinaciones y también pueden usarse todas a la vez. 
Según Consuelo Belloch (2010), en su investigación “Aplicaciones multimedia 
interactivas: clasificación”, nos señala que podemos clasificar según su finalidad 
a los contenidos multimedia como multimedias informativas y multimedias 
formativas. Los informativos tienen el objetivo de brindar al usuario material 
donde pueda consultar sus dudas. Por ejemplo, una enciclopedia multimedia. En 
cambio, los formativos brindan material donde el receptor puede aprender a 














II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Aproximación temática 
En los últimos años, el tema de inseguridad ciudadana ha incrementado 
de manera drástica en nuestro país, así como también la mala reputación 
y la desconfianza por parte de la población hacia la Policía Nacional del 
Perú (PNP), entidad pública encargada de proteger y velar por la 
seguridad de los ciudadanos. 
A inicios del año 2015, un anunciado hecho a través de un evento de la 
red social Facebook, promovía un saqueo a una tienda de la cadena de 
supermercados Tottus. Esto alarmó a los pobladores, puesto que más de 
mil personas marcaron la opción de “asistiré” a tal evento delictivo. Sin 
embargo, entre muchas publicaciones, la Policía Nacional del Perú hacía 
su primera aparición de este tipo, con una imagen y una descripción la 
cual refería: 
“De los que pusieron asistir, ¿más o menos cuántos irán de verdad? Como 
para habilitar otro calabozo”. 
En tan solo segundos la publicación de la PNP originó múltiples burlas y 
comentarios sarcásticos de los usuarios, quienes elogiaron la respuesta 
de la Policía Nacional ante un presunto acto delictivo. 
Es a partir de allí que comienza la oportuna estrategia del community 
manager de la PNP, quienes, a través de las redes sociales, acercan la 
marca al público, rompen las barreras de comunicación tocando los temas 
actuales y serios de nuestro país con un toque humorístico e interesante; 
todo esto sin desviarse del objetivo principal, el de proveer información útil 
(entre ellos el cumplimiento de la ley) y fortalecer la marca mediante las 
redes sociales.  
 
2.2. Formulación del problema de investigación 
Problema General: 
¿Cómo se presenta el contenido multimedia de las publicaciones en 






¿Qué formas de contenido multimedia se presenta en las 
publicaciones de la fan page de la Policía Nacional del Perú en el 
primer trimestre del año 2017? 
 
¿Qué tipos del contenido multimedia se usan en las publicaciones de 
la fan page de la Policía Nacional del Perú en el primer trimestre del 
año 2017? 
 
¿En qué se clasifica el contenido multimedia de la fan page de la 
Policía Nacional del Perú en el primer trimestre del año 2017? 
 
2.3. Justificación y relevancia del estudio 
La presente investigación es elemental porque permite analizar el 
contenido multimedia de las publicaciones en la fan page de la Policía 
Nacional del Perú durante el primer trimestre del año 2017, enero, 
febrero y marzo.  
Este análisis es importante para el estudio de profesionales 
especializados en redes sociales, medios escritos, comunicadores, 
periodistas digitales, medios digitales, entre otros, quienes quieran 
innovar y crear nuevos planes estratégicos digitales para la empresa 
en que laboran. 
La fan page de la PNP emplea un lenguaje particular a diferencia de 
las demás organizaciones, siendo este una entidad pública de 
carácter serio, pero esto no significa que se genere una barrera 
comunicacional entre esta entidad y el público en general, a quienes 
trata de llegar; sino el contenido que dan a través de esta red social, 
es relevante para la comunidad digital. 
Lo que se trata de demostrar es el fondo de toda esta estrategia 
comunicacional, es decir, los comunicadores y autoridades pueden 
trabajar de la mano; en este caso, la actualización de las noticias y las 




A su vez, la presente investigación nos permite conocer cómo se 
utiliza los diferentes tipos de contenidos ante un hecho de actualidad, 
muchas veces usando una temática generando una aceptación 
positiva por parte de los seguidores. 
2.4. Contribución 
Lo que se busca es servir como antecedente y como ejemplo para 
otras instituciones, ya sean públicas o privadas, el uso de las 
estrategias y contenidos que emplea la Policía Nacional del Perú para 
la interacción comunicacional con los usuarios y público en general. 





Analizar la presentación del contenido multimedia de las 
publicaciones en la fan page de la Policía Nacional del Perú en el 
primer trimestre del año 2017. 
Objetivos específicos: 
Describir las formas de contenido multimedia de las publicaciones en 
la fan page de la Policía Nacional del Perú en el primer trimestre del 
año 2017. 
 
Describir los tipos del contenido multimedia utilizadas por la Policía 
Nacional del Perú en sus publicaciones de la fan page en el primer 
trimestre del año 2017. 
 
Describir la clasificación del contenido multimedia de las 
publicaciones en la fan page de la Policía Nacional del Perú en el 






La página oficial de Facebook de la Policía Nacional del Perú presenta 
su contenido multimedia de manera humorística e informativa 






























III. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Enfoque  
Cualitativo, ya que “(...) se utiliza primero para descubrir y refinar 
preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se 
prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las 
descripciones y las observaciones” (Gómez, M., 2006, p.60). 
 
3.1.1. Tipo de estudio 
Aplicada. Según Rebeca Landeau (2007), “El tipo de estudio 
aplicado está encaminado a la resolución de problemas prácticos, 
con un margen de generalización limitado. (…) Este tipo de estudio, 
(…) corresponde a la asimilación y aplicación de la investigación a 
problemas definidos en situaciones y aspectos específicos” (p.55) 
 
3.1.2. Nivel de investigación 
Hermenéutico, ya que se va explicar, traducir o interpretar los 
contenidos multimedia de las publicaciones hechas en la fan page 
de la Policía Nacional del Perú. 
 
3.1.3. Diseño 
Estudio del caso, Según Martínez Carazo (2006, citado en Barón, 
Carbonel y Soriano, 2014) es “(…) una estrategia de investigación 
dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de 
varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de 
evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar 







3.2. Escenario de estudio 
La investigación pretende analizar la fan page de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
3.3. Caracterización de sujeto 
 
Policía Nacional del Perú 
 
Es una institución del Estado que, 
como mencionan en su página 
web, tiene por misión garantizar, 
mantener y restablecer el orden 
interno, prestar protección y ayuda 
a las personas y a la comunidad, 
garantizar el cumplimiento de las 
leyes y la seguridad del patrimonio 
público y privado, prevenir, 
investigar y combatir la 
delincuencia; vigilar y controlar las 
fronteras; con el propósito de 
defender a la sociedad y a las 
personas, a fin de permitir su pleno 
desarrollo, en el marco de una 




3.4. Plan de análisis o trayectoria metodológica 
A partir del mes de enero del 2017 se visitará la fan page de la 
Policía Nacional del Perú de manera diaria. Se decidió analizar la 
primera semana de cada mes, haciendo uso de la ficha de 
observación en la que se observará cada publicación, 




identificado de las fichas de observación. Luego se elaborará tres 
fichas adicionales: la primera nos mostrará el resumen de los 
meses de observación, y las demás fichas mostrará el resumen de 
cada mes. Estas fichas se realizarán con el fin de facilitar y dar un 
contexto general de las fichas observadas diariamente. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
La técnica es la observación, según Nell Salkind (1999) “(…) son 
aquéllos en los que el investigador se sitúa fuera de la conducta 
que se está observando y crea una bitácora, notas, o un registro en 
audio o video de la conducta” (p.147). 
Se usará ficha de observación para describir el contenido que 
presenta la fan page de la Policía Nacional del Perú durante la 
primera semana de los meses de enero, febrero y marzo del año 
2017. 
 


























































Se analizó las primeras semanas de los tres primeros meses del año 2017, 
elaborando una ficha general, en la que nos muestra los resultados de todos los 
meses; tres fichas generales, cada una dando un resumen de cada mes; y luego 
las fichas individuales, para cada publicación hecha en cada día de observación, 
donde se observó el contenido, se describió todo lo que nos mostraba y se 
interpretó en base a lo que se observó y analizó. 
 
4.1 Análisis general del mes de enero, febrero y marzo. 
Total de fichas observadas: 41 















































































Durante estos tres meses de evaluación se pudo observar que la multimedia 
educativa fue la que más se empleó para realizar las publicaciones, siendo las 
más usadas los consejos, como, por ejemplo, la publicación del día viernes 6 de 
enero, en la que aconsejan a los padres enseñarles a sus hijos a pedir ayuda a 
los salvavidas en caso se pierdan, esto como parte de la campaña “Verano 
seguro 2017”. Esta multimedia educativa tuvo más presencia que la multimedia 
informativa, lo que se percibe que la Policía Nacional del Perú optó como 
prioridad dar consejos y recomendaciones a los seguidores para que lo tomen 
en cuenta ya que, en esta época del año, en las playas, es donde se tiene gran 
cantidad de accidentes. 
Con respecto a las publicaciones hechas, el pie de foto fue clave para recalcar y 
complementar el mensaje, ya que se usó en casi todas las publicaciones, lo cual 
da a entender la importancia que le da la PNP al usar este indicador para 
contextualizar y resolver dudas respecto al contenido brindado. 
Las imágenes estáticas fueron las más usadas la transmisión de mensaje. Tanto 
como las fotografías e ilustraciones tuvieron mucha presencia en Facebook 
estos tres meses, donde los memes fueron los elegidos para llegar al público, lo 
cual fue bien recibido, ya que, en cada publicación hecha, se usaron referencias 
de memes que fueron fácilmente identificados por los seguidores. Esto significa 
que el Equipo de Redes Sociales de la PNP está actualizado en cuanto a los 




Las formas y los tipos de contenido multimedia se complementaron para la 
creación de las publicaciones, las que humorísticamente fueron usadas para 
informar y educar a los seguidores de la Fan page, lo cual es positivo ya que 
forman parte de los objetivos del Equipo de Redes Sociales de la PNP. 
 
4.2 Análisis general del mes de enero 
Total de fichas observadas: 16 
















































IMÁGENES 360  
GIFS 01 



















TALLERES CREATIVOS  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
Interpretación:  
Durante el primer mes de evaluación, la multimedia educativa fue la más usada 
por parte de la PNP. En varias publicaciones de este mes se dedicaron a brindar 
consejos y recomendaciones a los seguidores. También la multimedia 
publicitaria tuvo presencia, ya que trataban de que su campaña de verano 
“Verano Seguro 2017” sea captaba por los ciudadanos, y en cinco oportunidades 
usaron las publicaciones para transmitir ese mensaje. Una de ellas fue la del día 
sábado 7 de enero, en la que nos muestran, a través de una imagen estática, 
una recreación de un famoso meme para respetar el color de las banderas en 
las playas. Si bien es cierto que las personas conocen cual es el reglamento al 
ir a una playa, la Policía Nacional del Perú fomenta la recordación de estos para 
que los seguidores perciban que ellos están presentes y alertas frente a cualquier 
caso de riesgo. 
La multimedia educativa sirvió de complemento a esta campaña, ya que se les 
brindó consejos y recomendaciones referentes a esa época del año para que el 
ciudadano vaya a las playas con la mente posicionada de estos mensajes 
brindados. 
El pie de foto se usó en la mayoría de publicaciones, la cual sirvió para 
complementar el mensaje y colocar los consejos y recomendaciones dadas. 
Para ello se usó el lenguaje coloquial, el cual es entendible y llega a ser captado 
con facilidad por parte del público objetivo, quienes son los jóvenes. 
Las imágenes estáticas fueron las predominantes en este mes del año, en donde 








4.3 Análisis general del mes de febrero 
Total de fichas observadas: 09 
























































IMÁGENES 360  
GIFS  

















TALLERES CREATIVOS  









En este segundo mes de evaluación, la multimedia educativa e informativa 
fueron las más usadas. Tanto en consejos como en casos de actualidad se 
emplearon el tema de los huaycos, desastre que azotó a todo el Perú desde 
finales del mes de enero. En estas publicaciones se mostraba la labor de ayuda 
que realizaba la PNP con las personas afectadas, lo que genera una alta 
percepción de empatía y la organización, como marca, se ve beneficiada al 
mostrar la buena gestión para contrarrestar los desastres. 
Para ello se usó las imágenes estáticas para la difusión de los mensajes, los 
cuales vinieron acompañados por el pie de foto, los que sirvieron para 
complementar y comentar lo que estaba ocurriendo en el país. Una de ellas fue 
la publicación de una imagen impactante del día 2 de febrero, en la que muestran 
a efectivos rescatando a unos ciudadanos que han caído a un acaudalado rio en 
Piura. 
Fue un mes en la cual la PNP optó por mantener actualizado a los seguidores 
sobre el trabajo que ellos venían realizando, ya que ellos como institución tienen 













4.4 Análisis general del mes de marzo 
Total de fichas observadas: 16 


















































IMÁGENES 360  
GIFS  
















TALLERES CREATIVOS  









En este último mes de observación, la multimedia informativa fue la que más se 
empleó en las publicaciones, mediante los casos de actualidad y noticias como 
la publicación del 6 de marzo, en la que nos muestran a dos personas 
desaparecidas, y la PNP pide la ayuda de los seguidores para encontrarlas. A 
su vez, pero minoritariamente, se utilizó la multimedia educativa para aconsejar 
a los seguidores denunciar casos de cobros excesivos de pasaje, acoso sexual 
en el transporte público o en caso de que un efectivo no quiera identificarse. Este 
mes la PNP optó por brindar apoyo informando y aconsejando con un contenido 
humorístico cuyo mensaje es fácil de captar, ya que el anterior mes se centró a 
tocar casos de actualidad por los desastres ocasionados por el huayco. 
El pie de foto se continúa usando para complementar las publicaciones, las que 
mayormente fueron imágenes estáticas, lo cual da a entender la importancia que 
le da la PNP al usar este indicador para contextualizar y resolver dudas respecto 
al contenido brindado. 
Tanto como fotografías e ilustraciones se emplearon para la difusión del 
mensaje. Un ejemplo es la publicación del día 3 de marzo, en la que, a través de 
un meme, aconsejan no manejar si uno está en estado de ebriedad. El uso de 












4.5 Análisis por día del mes de enero 
Análisis del mes de enero: 
Fecha: 01 de enero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS 
 x Optaron por una 
publicación de mensaje 
corto “feliz díax1”, el cual 
invita a crear una cadena 
del mismo mensaje. 





MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 

















“Cómo se hace”, 
















Interpretación: La Policía Nacional del Perú, en su primera publicación del año, 
optó por desear un feliz año nuevo con un corto mensaje “feliz año x1”, con la 
finalidad que los seguidores lo repitan en los comentarios a modo de cadena (x2, 
x3, x4…). Para ser el primer día del año, con una publicación que contiene un 





















Análisis del mes de enero:  
Fecha: 02 de enero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS X  
En este segundo día de 
análisis, la página 
oficial de la Policía 
Nacional del Perú, 
apuesta por un ‘meme’ 
con una descripción 
con un contenido 
positivo: “Mientras 
mantengas la vista en 
tus metas, no habrá 
obstáculos que te 
detengan”. Este 
mensaje está 
acompañado de una 
imagen del personaje 
‘Naruto’ sacado de un 
manga japonés muy 
conocido entre los 
jóvenes y adolescentes.  
Cabe mencionar que, el 
meme está 





“Buen inicio de semana. 
Que tengan un 
excelente día” 
utilizando los hashtag: 
2FelizAño2017 , 
#Uzumaki. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El community acompañó 
al texto con una pequeña 
y breve descripción, 
deseando un buen inicio 
de esta primera semana 
del año 2017, 
acompañado de dos 
hashtags: 
#FelizAño2017 y 
#Uzumaki, esta última es 




Naruto Uzumaki del 
anime.  
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  




x  La publicación del 2 de 
enero se ha realizado 
con una imagen estática. 
Se utilizó un ‘meme’ para 
acompañar al mensaje. 
Esta imagen tiene al 
personaje ‘Naruto’ 
(personaje de un manga 
japonés) quien se 
muestra decidido a 
alcanzar sus objetivos.  
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 








DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 












Interpretación: Este mensaje va lejos a los consejos que siempre dan a través 
de su página por lo que es una de las primeras publicaciones del año 2017. La 
PNP brinda un consejo con la finalidad de que los seguidores alcancen sus 
metas trazadas para este año, como lo hizo el personaje Naruto, quien, en la 
serie, luchó hasta convertirse en el mejor ninja. 
La Policía Nacional del Perú utilizó un meme que busca llegar a un público joven, 
por esa razón utilizó al personaje de manga y anime ‘Naruto Uzumaki’ dentro de 








Análisis del mes de enero:  
Fecha: 02 de enero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 










La Policía Nacional del 
Perú hace el cambio de 
su foto de portada 
anunciando su 
campaña “Verano 
seguro 2017”, dando 
inicio a la temporada de 
verano.  
EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  





MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES 
x x Se muestra una imagen 
editada donde se 
observa el equipo que va 
a estar a disposición del 
ciudadano en caso de 
emergencia. Al lado 
derecho de la imagen se 
observa a unos 
salvavidas uniformados, 
quienes adoptan una 
posición vigilante. Al lado 
izquierdo se observa un 
helicóptero, el cual 
permite tener una mejor 
visión y una rápida 
intervención en caso 
haya un accidente. En el 
medio de la ilustración, 
se muestra el texto 
“Verano seguro 2017” 
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  






 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: Este cambio de la foto de portada es pertinente ya que muestran 
a los seguidores que ellos están preparados ante la gran demanda del público 
que visita las zonas costeras. De este modo, publicar como foto de portada el 
anuncio de su campaña “Verano seguro 2017” hace que las personas que visiten 
o lleguen a la página puedan ver en primera plana dicha imagen, lo cual queda 
en la mente del seguidor y sabe que esta foto de portada está actualizada a la 
temporada de verano. Durante primer día del 2017, según el portal de noticias 
Perú21, la PNP salvó a 44 personas y, durante el verano, según el portal Andina, 
la PNP rescató más de 1,400 personas en playas de Lima y Callao, lo cual da un 





Análisis del mes de enero:  
Fecha: 02 de enero  
Publicación Nro03 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB   x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES x  
Mediante esta 
publicación la PNP da 
indicaciones y 
recomendaciones a los 
seguidores sobre 
conocer el significado 














Siguiendo la campaña 
“Verano seguro 2017”, 
en el segundo día del 
mes, se publicó un 
meme acompañado de 
un pie de foto acerca de 
las recomendaciones a 





EVENTOS  x  
 
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El community acompañó 
a la imagen publicada 
con la siguiente 
descripción: “¿Sabes qué 
significa la bandera roja 
en las playas? Antes de 
ingresar al mar debes ver 
con atención la bandera y 
seguir las indicaciones. 
Recuerda, el único que 
resucita es Kenny. 
#VeranoSeguro2017”. 
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES 
x  Se observa a un 
personaje del dibujo 
animado South Park 




siempre muere y resucita 
en trama de cada 
capítulo. En la imagen se 
observa a Kenny en 
peligro de ahogarse en el 
mar, habiendo una 
bandera roja en las orillas 
del mar. La imagen está 
acompañada de un texto 
que refiere “Cuando no 
sabes que significa la 





VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
   
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 































Interpretación: La PNP de forma humorística nos alerta de los peligros que uno 
puede pasar si nos metemos al mar cuando la bandera que yace en la orilla es 
de color roja. Como se sabe, existe un sistema de abanderado en las playas las 
cuales permiten o no el ingreso a la misma. La bandera de color verde significa 
que el mar es apto para el ingreso de personas como de embarcaciones; la 
bandera de color amarillo es una advertencia de posible oleaje salvaje; y la 
bandera de color roja significa que está prohibido el ingreso tanto como personas 
y embarcaciones. Al colocar al personaje Kenny, da una advertencia de que si 
uno entra al mar mientras la bandera está roja, uno corre el riesgo de morir. 
Su público objetivo, quienes son jóvenes, captó el mensaje con tan solo ver a 
personaje de South Park, ya que la mayoría de ellos han visto esa serie de 
dibujos animados. 
Al tener la atención de los jóvenes, hace que este meme sea entendible a la 
primera vez, lo cual significa que el mensaje quedó y se entendió en la mente de 










Análisis del mes de enero:  
Fecha: 02 de enero  
Publicación Nro04 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB   x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
Mediante un meme la 
PNP aconseja a no 
dejarse llevar por las 
llamadas por motivos 
de secuestro.  
RECOMENDACIONES  x 
Recomienda que ante 
una posible llamada de 
secuestro, el ciudadano 
debe ponerse en 
contacto con ellos. 
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 





NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El community acompañó 
a la imagen publicada 
con la siguiente 
descripción: “Si te llaman 
con el cuento de que 
tienen secuestrado a un 
familiar, recuerda primero 
ponerte en contacto con 






MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES 
x  Se observa a los 
personajes del dibujo 
noventero “Cat dog”, 
quienes son un gato (cat) 
y un perro (dog) que 
están unidos y forman 
parte del mismo cuerpo. 
La viñeta está 
fraccionada en dos 
momentos; en la primera  




que dice: “Tenemos a tu 
hermano secuestrado, 
queremos 50.000 soles”. 
En la segunda fracción 
de la viñeta Cat, en tono 
sarcástico, le dice a Dog: 
“Perro, dicen que estás 
secuestrado”, a lo que 





VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 














Interpretación: Los casos de llamadas de extorsionadores pidiendo dinero para 
liberar a un familiar vienen desde hace mucho tiempo. La PNP mediante la 
multimedia educativa nos aconseja no hacer caso ante este tipo de llamadas y 
recomienda ponerse en contacto con ellos. Ellos usaron de manera 
pertinentemente un meme que los seguidores captaron al instante. Al usar a los 
personajes de Cat Dog, lograron una empatía con el público objetivo, ya que la 
mayoría de ellos ha visto esta serie de dibujos que se sintonizaba en los años 
2000 en el canal Nickelodeon. Como se observa, ambos personajes están unidos 
y no caen ante la llamada de extorsión que les hacen, ya que muchas veces los 
delincuentes pueden dar información de algún familiar nuestro hasta tal punto de 
que puede ser creíble; incluso te pasan la llamada con dicho familiar para que 
puedas creerlo. Lo que el mensaje de la PNP da a llegar a través del meme es 
que no creas ese tipo de engaño. Al colocar en el globo de respuesta de “Dog” 
las palabras “Baia baia…” da significado de que él ya sabe que es una mentira, 
puesto que esas palabras provienen de un meme en el cual sale “Tommy”, un 
personaje de la serie de dibujos animados “Los Rugrats”, en el que su expresión 
es sinónimo de sospecha ya que sabe la verdad. Es usado por las Fan page de 
entretenimiento cuando generan contenido sarcástico. 
Se puede decir que el meme utilizado logró captar la atención de los seguidores, 
y también logró, de manera humorística, educar sobre casos de falsa extorsión, 









Análisis del mes de enero:  
Fecha: 03 de enero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS X  
Se observa un vídeo el 
cual aconseja no abrir 
la puerta a los 
desconocidos. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  Se observa el texto el 
cual dice “Cuando estés 
solo en casa no abras la 









 Durante todo el vídeo se 
escucha el tema de la 
banda peruana Tierra 
Sur, el cual se titula  
“Llaman a la puerta” y 
una parte de su letra un 
hombre dice “Llaman a la 
puerta” y le responde un 
coro de mujeres con un 
“no les abras no…”. Esta 
última frase se usó en el 
vídeo para dar énfasis al 
mensaje de no abrir la 
puerta a desconocidos. 





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  




 En el video de 25 
segundos se muestra un 
montaje del videoclip del 
tema “Llaman la puerta”, 
en donde se ve a alguien 
tocando el timbre, 





animes y películas. Entre 
ellos se encuentran, en 
orden de aparición, a 
Donquixote Doflamingo 
del anime One Piece; 
Goku Black del anime 
Dragon Ball Super; 
Kaguya del anime 
Naruto; Jin saw de la 
película Saw y el Guasón 
de la película Batman, 
caballero de la noche. 
Seguido aparece un texto 
de letras blancas con 
fondo negro que dice 
“¿Estás solo en casa? ¿Y 
llaman a la puerta? 
Luego al compás de la 
letra de la música sale, 
en el mismo formato que 
el anterior, las palabras 
“No les abras…No…”  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 








DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: La PNP optó de manera humorística aconsejarnos sobre lo 
peligroso que puede ser abrir la puerta a desconocidos. Usaron pertinentemente 
diversos villanos que fácilmente los seguidores pueden distinguir. La música que 
se empleó es atinada ya que transmite claramente lo que el mensaje quiere decir. 
Los seguidores que han logrado escuchar ese tema musical quedaron 
fascinados ya que es una canción del año 1992, lo cual en la actualidad es un 
clásico de la música noventera. Quizá los seguidores jóvenes no habrán sentido 
la misma emoción al escucharla ya que no es de su época, pero el mensaje y el 
montaje que se hizo en el vídeo de la canción si logra captarse de manera clara 
y divertida. En sí, en el video se mostraron elementos antiguos como actuales, 







Análisis del mes de enero:  
Fecha: 03 de enero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
OTROS x  
Mediante un video dan 
a conocer que se 
amplía el plazo para 
audicionar a la Escuela 
de Oficiales de la 
Policía Nacional del 
Perú. 
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 




PIE DE FOTO 
x  Se muestra un texto el 
cual dice “Ampliamos los 
plazos para el proceso de 
Admisión 2017 - Escuela 
de Oficiales PNP. 
- Tallado y pesado de 
postulantes hasta el día 
04MAR2017 
- Examen médico hasta 
el día 11MAR2017 
- Inscripción de 
postulantes que hayan 
obtenido la constancia 
"APTO" hasta el día 
14MAR2017 




x  Se muestra una música 
de fondo que acompaña 
todo el vídeo. 
AUDIO 
x  Un voz en off dice “Todo 
empezó como un sueño, 
una ilusión, iniciando una 
nueva vida, valorando 
nuestros héroes y 
mártires, formándome 
íntegramente para servir 
a la sociedad, 
esforzándome para ser 
cada día mejor. Más que 





egreso como un oficial 
profesional licenciado en 
administración y ciencias 
policiales y gran ser 
humano”. 
Luego se muestra a un 
grupo de policías. Uno 
hombre dice: “Sé parte 
de la familia policial”, le 
sigue una mujer que 
complementa “Únete a 
nosotros”. Finalmente 
todo el grupo dice al 





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  




x  Se trata de un video 
institucional. De 1:08 
minutos. Se muestra a 
dos jóvenes (hombre y 
mujer) en el frontis de la 
Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. 
Unos oficiales les abren 
las puertas en son de 
bienvenida. Luego se 
muestra, acompañado de 




que un estudiante realiza, 
como levantarse 
temprano, correr a 
primera hora, honrar a la 
bandera, respetar a los 
héroes y mártires, 
marchar, educarse, hacer 
deporte, manejar armas 
de fuego y resistencia 
física. Luego de terminar 
su formación, egresan 
como policiales oficiales. 
El vídeo acaba con una 
invitación a formar parte 
de la familia policial, con 
los datos de teléfono y 
correos para mayor 
información. 
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
   
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: En este video la PNP invita a los seguidores a formar parte de 
la escuela policial, con una visión de ser una persona de bien. Al comienzo del 
vídeo utilizan a dos jóvenes, quienes representan al público objetivo. Al mostrar 
las etapas que una persona recién ingresada va a practicar y que luego las 
dominará, genera una percepción, desde el modo audiovisual, positiva, puesto 
que entre los seguidores existen personas interesadas a pertenecer a la Policía 
Nacional del Perú. Finalmente terminan con las palabras claves “familia policial”, 
la cual genera empatía y es una buena forma de invitar a ser partícipes de su 
organización. 
El vídeo es pertinente puesto que muestra imágenes simples y directas, con 
planos muy simples lo cual permite apreciar las actividades que se realizan en la 
escuela de policías, así como también es acertado usar una locución en off que 
junto al video, nos cuenta la historia de un joven que ingresa esperanzado y logra 
ser una persona de bien al egresar. El mensaje es claro y sencillo, fácil de captar 
por su público objetivo. No se usó el humor en este vídeo ya que entrar a la PNP 
implica disciplina y acertadamente usaron música inspiradora e imágenes que 








Análisis del mes de enero:  
Fecha: 04 de enero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS X  
En esta publicación la 
PNP aconseja no 
practicar actividades 
ilícitas ya que podrían ir 
a la cárcel. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El texto que acompaña a 
la imagen dice “Las 




castigadas con pena 





MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA x x .  
ILUSTRACIONES 
x  Se muestra una viñeta en 
dos fracciones. En la 
primera se ve a Tommy 
Vercetti, protagonista del 
videojuego GTA Vice 
City, llamando a su 
amigo Sonny Forelli, 
miembro de la mafia 
italoamericana en el 
juego. Le dice “Tengo un 
negocio interesante”. En 
la otra fracción de la 
viñeta se muestra a 
Sonny respondiendo 




VIDEOS  x  




GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 










Interpretación: La PNP, mediante la multimedia educativa, aconseja a no ser 
partícipe de actos ilícitos, ya que como consecuencia perderían la libertad. En el 
meme se observa un personaje muy conocido en el mundo de los videojuegos, 
quien es Tommy de la saga GTA Vice City. La PNP optó usar una captura de 
este juego ya que la mayoría de su público objetivo lo ha jugado o tiene 
conocimiento de ello. A breves palabras, se trata de bandas criminales luchando 
por territorios para poder comercializar la droga. En el meme se observa a 
Tommy y Sonny pactando un negocio, el cual se sabe que es ilegal. 
El mensaje es claro y pertinente, ya que aconseja humorísticamente a los 




Usan un hashtag #TuVidaValeMás, el cual resalta lo importante que es gozar de 
nuestra libertad, y que la podríamos perder cometiendo esos actos. 
También usa de refuerzo el hashtag #OldFriend, aludiendo a que ellos tomaron 
un extracto de un videojuego antiguo. Es una forma de decir a las personas 
jóvenes que tienen poco conocimiento de las décadas pasadas que esa imagen 
























Análisis del mes de enero:  
Fecha: 04 de enero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




Nos informa sobre el 
artículo del Decreto 
Legislativo 1310, el cual 
alega a que el permiso 
de lunas oscurecidas o 
polarizadas se aplicara 









EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 




PIE DE FOTO 
x  El texto dice “Recuerda 
que si actualmente 
cuentas con la 
autorización de uso de 
lunas oscurecidas o 
polarizadas, esta tendrán 
vigencia indeterminada y 
el #AmigoElegido podrá 
manejar tu vehículo. 





MÚSICA  x  





 x  




x  La imagen es un extracto 
de la película “Hombres 
de negro”, en el cual los 
agentes J y K disparan 
con un aparato a una 
señora para que olvide lo 
que vio en ese momento. 
Acompaña un texto que 
dice “¿Piensas renovar tu 






ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
   
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 















En el pie de foto nos 
brinda un link que re 
direcciona a la página 
del diario oficial del 
Bicentenario “El 
Peruano”, donde nos 
muestra al completo el 



















Interpretación: La PNP informa de manera humorística el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 1310. Usa oportunamente un extracto de la película Hombres de 
negro, en el que usan el neutralizador para hacer borrar la memoria de la agente 
L. En el caso del meme, la PNP nos informa que olvidemos el trámite que se 
hace cada dos años para la licencia de lunas polarizadas, ya que ahora se 
aplicará sólo al carro y de manera indefinida.  
Se usó este extracto de la película de manera pertinente, ya que la misma es 
categorizada como un clásico de los 90 y la mayoría de seguidores pudo captar 

















Análisis del mes de enero:  
Fecha: 05 de enero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
Mediante una gráfica, la 
PNP aconseja a los 
usuarios que manejan 
autos, camiones y 
motos la forma correcta 
de transitar en las vías 
públicas de las calles. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 




PIE DE FOTO 
x  La imagen estuvo 
acompañada de una 
breve descripción del 
reto que lanzaron para el 
público, la cual decía: “El 
reto para hoy. ¿Cuál es 




MÚSICA  x  













 Como la gráfica era parte 
de un reto, se utilizaron 
emoticones para poder 
interactuar con el público 
para que puedan 
reconocer cuál es la 
forma correcta de 
ubicarse cuando se 
maneja en auto, 
camiones y motos en la 
vía pública. Se utilizaron 
los emoticones de “me 
encanta” y “me 
sorprende” para poder 
elegir una de las dos 
gráficas que el público 







FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES 
x  Esta imagen, partida en 
dos, mostraba una vía de 
transporte público donde 
transitaban distintos 
autos, entre ellos: Dos 
automóviles, un camión 
mezclador de cemento y 
una moto. En la primera 
mitad de la imagen se 
muestran tres vías de la 
pista, en la primera vía 
hay un automóvil, en la 
segunda otro automóvil y 
en la tercera el camión 
mezclador de cemento y 
detrás de ella una moto. 
En la segunda mitad de 
la imagen hay un 
automóvil en la primera 
vía, en la segunda el 
camión mezclador de 
cemento y entre el auto y 
el camión una moto, en 
la tercera vía un 
automóvil. La primera 
imagen estuvo 
acompañada del 
emoticón “me encanta” y 
la segunda con el de “me 
sorprende”.  






IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 




DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: La PNP usa oportunamente una ilustración para inculcar el 
correcto uso de la vía de tránsito para las motos, ya que hoy en día se ve a los 
conductores de estos vehículos haciendo el mal uso de las líneas de las pistas 
para sobrepasar a los automóviles. Hacen uso de los emoticones para elegir cuál 
escena es la correcta, lo que hace que los seguidores interactúen y aprendan el 




Análisis del mes de enero:  
Fecha: 05 de enero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS X  
En este quinto día de 
análisis, la página 
oficial de la Policía 
Nacional del Perú, 
apuesta por una 
imagen que aconseja 
no fumar y conducir a 
través del hashtag 
#SiFumasNoManejes y 
#ElVehículoNoVuela.  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 





NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  La imagen estuvo 
acompañada con un pie 
de foto que decía lo 
siguiente: “Fumar 
mientras conduces limita 
los movimientos y la 
atención al volante. Esta 





MÚSICA  x  





 x  




x  La publicación se ha 
realizado con una imagen 
estática. Se utilizó dos 
fotografías editadas para 
acompañar al mensaje. 
Esta imagen  
Se dividió en dos, en la 
primera se ve la imagen 
de un señor fumando 
mientras conduce y en la 
segunda se ve un auto 
revuelto después de un 
accidente en la carretera. 




acompañada un mensaje 
que dice: “Si no puedo 
tomar y conducir, puedo 
fumar y volar”.  
 
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
   
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 















Interpretación: La PNP sigue con las publicaciones acerca de los peligros que 
nos pueden pasar si realizamos ciertas acciones. En este caso, los usos de las 
fotografías son claras y objetivas para transmitir el mensaje. El texto que “Si no 
puedo tomar y conducir, puedo fumar y volar” recalca las consecuencias de 
fumar mientras se conduce. Se usan los hashtags #SiFumasNoManejes y 
#ElVehículoNoVuela”, las cuales sirven para fortalecer el mensaje y como 
palabras claves de la publicación. La imagen es pertinente y no optaron en usar 




















Análisis del mes de enero:  
Fecha: 06 de enero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
La publicación se hizo 
con el objetivo de 
aconsejar a los padres 
de familia para que 
enseñen a sus hijos 
que hacer en caso de 
pérdida. El mensaje 
está acompañado de 
una imagen.  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




Como era la temporada 
de verano, en estas 
fechas siempre hay 
casos de pérdida de 
niños en las playas, por 
ello, se hizo la 
publicación en caso de 
pérdida de un niño o 
niña para poder 
informar al padre de 




enseñar a sus hijos que 
acciones optar en caso 






La publicación es parte 
de la campaña 
#VeranoSeguro2017.  
EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  X  
PIE DE FOTO 
x  La imagen estuvo 
acompañada de un pie de 
foto que decía lo 
siguiente: “Enséñale a tu 
hijo o hija pedir ayuda al 
salvavidas en caso de 
perderse. Así disfrutarás 






MÚSICA  x  





 x  







x  Para la imagen se utilizó 
la fotografía de una playa 
habitada por un montón 
de bañistas. 
ILUSTRACIONES 
x  La imagen fue editada con 
la fotografía de una playa 
habitada por bañistas con 
una ilustración animada 
de un salvavidas. Esta 
imagen estuvo 
acompañada del siguiente 
texto: “Encuentra al niño 
de short verde floreado” 
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
















Interpretación: A través de su campaña de verano, la Policía Nacional del Perú 
buscar aconsejar a los padres de familia sobre los peligros que se enfrentan al ir 
a la playa en esta época del año, ya que es muy concurrido ir a la playa y la 
pérdida de niños se da a cualquier momento del día. Se aconseja 
pertinentemente para que los niños puedan reconocer a los salvavidas, y así 
evitar que se pierdan. Usan los hashtags #NoLosPierdasDeVista 
#RecuerdaComoVisten #EnseñaleAIdentificarse como palabras claves del 
mensaje. Asimismo, usan una imagen similar al juego “Dónde está Waldo”, en la 
que se tiene que buscar a este personaje en medio de un tumulto de gente. De 
manera humorística emplean en la imagen el texto “Encuentra al niño de short 
verde floreado”, ya que es imposible encontrarlo; esto como hincapié a la 















Análisis del mes de enero:  
Fecha: 06 de enero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 
NOTICIAS x  
Mediante una 
transmisión en vivo, la 
PNP nos anuncia la 
incorporación de 500 
suboficiales para 
repotenciar la labor de 





















DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  X  
PIE DE FOTO 
x  Se incorpora el siguiente 
texto “Incorporación de 
500 efectivos policiales 
para repotenciar la labor 
de la Dirección de 
Investigación Criminal.” 
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  




 Esta transmisión se hizo 
desde un celular. La 
duración de la misma es 
de 29:09 minutos, en el 
cual se aprecia la 
ceremonia de 
incorporación de 500 






Esto como parte de las 
nuevas estrategias 
orientadas a elevar la 
operatividad de la PNP, 
la cual permitirá 
neutralizar y desarticular 
a las diversas 
organizaciones delictivas 
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: Mediante la transmisión en vivo la PNP nos informa sobre el 
reclutamiento de nuevos oficiales a la Dirección de Investigación Criminal. No se 
tuvo cuidado al momento de transmitir este evento, ya que la calidad que se 




escuchar con claridad la ceremonia. Esta transmisión se hizo a través de un 



























Análisis del mes de enero:  
Fecha: 06 de enero  
Publicación Nro03 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB   X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
Mediante un meme la 
PNP aconseja “Si 
tomas no manejes”   
RECOMENDACIONES x  
Recomienda que si se 
toma no manejar y si 
tomas que se tome un 
taxi, como también 
tener al amigo elegido 
en caso de llegar a 
estar en mal estado 
para que pueda ayudar 
al grupo a llegar a casa 
sanos y salvos.  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 

















DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  imagen publicada estuvo 
acompañada con la 
siguiente descripción: “Es 
viernes y si un 
#UnMamutChiquitito lo 





MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES 
x  Se observa una imagen 
extracto del video viral “El 
mamut chiquitito”, en el 
que se le observa 
llorando en medio de una 
isla tropical. La imagen 
está acompañada del 
siguiente texto: “Un 
mamut… chi-qui-ti-to… 
quería tomar… Un oso, 




y dijo: El amigo elegido 
serás jeje”  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 
















Interpretación: La PNP de manera humorística y mediante la multimedia 
educativa da el mensaje de tener a un amigo elegido cuando vayamos a una 
fiesta. Utiliza de manera oportuna una imagen del conocido “Mamut chiquitito”, 
el cual es una canción que data del año 2006, en el que el mamut tiene ciertas 
adicciones y sus amigos lo ayudan a cumplirlas; al final muere. 
La PNP usa parte de la letra “un mamut chiquitito quería tomar… un oso su amigo 
lo quiso ayudar y 100 litros de whisky le hizo tragar” y la cambia por “Un mamut… 
chi-qui-ti-to… quería tomar… Un oso, su amigo lo quiso ayudar y dijo: El amigo 
elegido serás jeje”. La PNP le da otro final, menos desastroso que la original, 
para aconsejar no hacer tomar al amigo elegido cuando vayamos a una fiesta. 
La publicación se hace un viernes, así que usan este tipo de mensaje ya que 



















Análisis del mes de enero:  
Fecha: 07 de enero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS X  
La publicación se 
difundió con el objetivo 
de aconsejar respetar el 
color de las banderas 
ubicadas en las playas.  
RECOMENDACIONES X  
Tras una imagen, se 
recomienda ingresar al 
mar cuando se muestre 
una bandera verde y no 
ingresar al mar en caso 
de que se vea una 
bandera roja.  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 










Esta publicación es 
parte de la campaña 
#VeranoSeguro2017, 
ya que va en torno al 
verano que toma lugar 




EVENTOS  x  
 
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE 
FOTO/VIDEO 
x  La publicación está 
acompañada del 
siguiente texto: “Respeta 
el color de las banderas 
ubicadas en las playas. 





MÚSICA  X    





 X  




x  La publicación estuvo 
acompañada de cuatro 
fotografías ubicadas en 4 
viñetas. En la primera se 
ve a un salvavidas 
rechazando la fotografía 
del costado en la cual 
está una bandera roja 




descripción” No ingreses 
al mar” y en la segunda 
imagen se muestra al 
mismo salvavidas 
haciendo un gesto de 
aceptación positiva con 
sus dos pulgares arriba 
mientras que al lado 
había una imagen de una 
bandera verde con la 
siguiente descripción: 
“Puedes ingresar al mar”. 
Esta imagen se influenció 
por el conocido meme de 
la canción Hotline bling 
del cantante Drake.  
ILUSTRACIONES  X  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS x   
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
   
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: La PNP usa pertinentemente una representación de un meme 
en el que se muestra al rapero estadounidense Drake en dos posiciones: una de 
rechazo hacia algo y la otra de aceptación. En vez de que salga el rapero colocan 
a un salvavidas, quien adopta las mismas expresiones corporales que el meme 
original, esta vez rechazando la bandera roja y aceptando la bandera verde, lo 
cual es la cereza del mensaje. El mensaje es claro: respetar el color de las 
banderas que hay en las playas para evitar accidentes. Esta publicación viene 
como parte de la campaña “Verano seguro 2017” y el mensaje es fácil de captar 
ya que el meme es conocido por la mayoría de seguidores y saben cuál es la 













Análisis del mes de enero:  
Fecha: 07 de enero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS X  
Esta publicación 
aconseja no manejar 
haciendo el uso del 
celular para no 
ocasionar un accidente 
de tránsito, como 
también aconseja no 
cometer una infracción 
al Reglamento de 
tránsito Código G-18.  
 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 

















DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El gif estuvo acompañado 
de un pie de texto que 
decía lo siguiente: “Si 
manejas como “Cell” no 
olvides que puedes 
ocasionar un accidente 
de tránsito o también 
cometer la Infracción al 





MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS 
x  La publicación estuvo 
acompañada de un gif, el 





intercambian cada dos 
segundos. Se muestra al 
personaje de Dragon Ball 
Z, Cell, quién es un 
villano del anime. Este 
personaje se muestra 
desafiante ante la 
autoridad, manejando un 
automóvil mientras habla 
por celular, e la segunda 
parte del gif se muestra al 
Cell siendo impactado 
por cometer un 
accidente. El personaje 
se encuentra mal herido, 
sangrando siendo 
arrojado para adelante 




 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 






























Interpretación: En esta publicación, el mensaje de la PNP es claro, ya que nos 
muestra de manera humorística a un personaje de la saga de Dragon Ball Z, 
cuyo nombre es Cell y es conocido por los seguidores de la fan page. Este 
personaje se encuentra manejando un automóvil mientras habla por celular, y 
como consecuencia es partícipe de un accidente. La PNP, en la segunda parte 
del gif, ha hecho una edición al cuerpo del personaje para que este salga sin un 
brazo y sin una pierna, y ambos están llenos de sangre. Aquí se observó que se 

















4.6. Análisis del mes de febrero:  
Fecha: 01 de febrero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




En el primer post de 
Febrero, la PNP publica 
un collage en el que se 
muestra la labor que 
realiza frente la 








EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  Se acompaña a la 




“Hay que unirse, no para 
estar juntos, sino para 
hacer algo juntos. 
#Orgullodeserpolicia”.  
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  




x  Se muestra un collage de 
2 fotos. En la primera se 
observa a un policía 
ayudando a una madre e 
hijo a cruzar una pista 
inundada por del huayco. 
En la segunda fotografía 
se observa a una mujer 
policía gestionando el 
tránsito en medio de una 
pista llena de lodo. 
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
   
 

















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 










Interpretación: En el primer día del mes de enero la PNP publica de manera 
oportuna un collage que permite mejorar la percepción hacia la organización, ya 
que, al mostrar a efectivos policiales ayudando a los ciudadanos frente a los 
huaycos que se dieron en esos meses, sensibiliza y genera empatía con los 
seguidores. En el pie de foto usan un mensaje que invita a los seguidores a 
solidarizarse con los hermanos afectados por el huayco y usan el hashtag 
#orgullodeserpolicía para enfatizar que están orgullosos con la labor hecha en 











Análisis del mes de febrero:  
Fecha: 01 de febrero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




Al igual que el día de 
ayer, la PNP nos 
muestra la labor que 
hacen para ayudar a los 
ciudadanos afectados 







EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  Se usa el texto “Después 
del desborde del río 




hace la fuerza. 
#OrgullosoDeSerPolicía  
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  




x  Se muestra un collage de 
cuatro fotografías, en el 
que se ve el proceso que 
efectuaron para salvar un 
carro de un vecino 
afectado por el huayco.  
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
   
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: Siguiendo con el caso de actualidad que viene afectando al 
Perú, la PNP publica otro collage mostrando su labor para con los ciudadanos. 
En las fotografías se muestran a efectivos ayudando a mover un carro estancado 
por el lodo, así como también escarbando el lodo seco que quedó en las pistas. 
Este tipo de publicaciones aumenta una positiva percepción hacia la 

















Análisis del mes de febrero:  
Fecha: 02 de febrero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
En esta publicación la 
PNP aconseja a los 
padres a mantener una 
buena actitud cuando 
se esté frente a sus 
hijos 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 










NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  Se observa el texto “Cuando 




tus hijos demuestra una 





MÚSICA  x  





 x  




x  La publicación del 2 de 
febrero se ha realizado con 
una captura de la última 
película de Wolverine, 
llamada “Logan”. En la 
imagen se observa a éste 
mismo junto a su hija X-23, 
quienes van en un auto. La 
imagen acompaña un texto 
que dice “Ella es como 
tú…muy parecida a ti”. 
ILUSTRACIONE
S 
 x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 

















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: En esta publicación hecha el 2 de febrero se usa 
pertinentemente el extracto del segundo tráiler de la película Logan publicado a 
finales de enero del presente año, ya que este tráiler fue tendencia en Perú y la 
gente esperaba con ansias la película. La PNP logra transmitir el mensaje 
mediante este meme, la cual se puede captar a primera vista. Como se observa 
en el tráiler, Logan tiene una hija que tiene el mismo carácter que él. La PNP usó 
ese concepto para aconsejar a los padres a portarse adecuadamente cuando un 
Policía los pare y estén con sus hijos, ya que ellos verán y copiarán sus actitudes.  
Usan los hashtags #Logan, para hacer referencia a la película; 
#TusHijosSonLoMásImportante, para enfatizar el mensaje; y 
#AlPolcíaSeLeRespeta, para recalcar que como persona adulta, debe de actuar 
con calma y respetar al efectivo policial que le haya hecho detener el vehículo 






Análisis del mes de febrero:  
Fecha: 02 de febrero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




La PNP nos muestra 
una fotografía 
impactante en la que se 
muestra a efectivos y 
ciudadanos salvando la 
vida de una persona en 








EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 




PIE DE FOTO 
x  La imagen viene 
acompañada del texto 
“En Piura nuestros 
agentes realizan labores 
de rescate tras las 
afluencia de los ríos. 
#VidaQueCuidaTuVida. 
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  




x  Se muestra una fotografía 
en la que  efectivos y 
ciudadanos arriesgan su 
vida para salvar la de una 
persona en medio de un 
rio en Piura. 
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 


















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: Siguiendo con su campaña de sensibilización, la PNP publica 
pertinentemente una fotografía que impacta mucho, en la que se a efectivos y 
ciudadanos salvando la vida de una persona en medio de un rio en Piura. La 
imagen muestra claramente la difícil labor que vienen realizando frente a estos 
desastres, en el que arriesgan su vida para salvar otra, por ello adjuntan al pie 











Análisis del mes de febrero:  
Fecha: 03 de febrero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
En esta publicación la 
PNP aconseja a los 
seguidores no tomar 
mientras se maneja ya 
que el alcohol no 
permite estar 
consciente de las 
consecuencias que uno 
puede ocasionar. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 



















DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  La publicación viene 
acompañada del texto 
“Recuerda que tomaren 
exceso altera las 
funciones cerebrales y no 
te permite ser consciente 





x  Se escucha el tema de 
Juan Alcaraz, titulada 
Minions Bounce. 





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  




x  Se muestra el videoclip 
del remix de Juan 
Alcaraz, Minions Bounce, 
basado en la película 
“Los Minions” cuyos 
personajes son 
divertidos, pero a la vez 




peligro. En el vídeo de la 
PNP se observa a un 
“minion” cogiendo una 
banana de un racimo de 
estos, el cual está debajo 
de una gran roca. Este 
minion no es consciente 
del acto que hizo ya que, 
como sigue en la película 
y no se muestra en el 
video de la PNP, al final 
la roca cae sobre él. El 
video-meme viene 
acompañado del texto 
“SITUACIÓN REAL. Me 
intervino la polizhía 
conduciendo en estado 
de ebriedad. Mi cerebro”. 
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 


















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: La PNP publica un “videomeme”, el cual extrae el concepto de 
inconciencia de los actos frente un peligro, para hacer llegar a los seguidores 
que tomar alcohol y manejar es altamente peligroso, ya que altera tus funciones 
cerebrales. 
El video ni la película son recientes, datan del 2015, pero la película y los 
personajes de la misma son recordados y se han ganado el cariño del público. 
Al usarlos, los seguidores captan el mensaje ya que conocen perfectamente a 
los “minions”, saben que siempre se meten en situaciones de riesgo, pero ellos 
no tienen consciencia de lo que es peligroso o no. 
Al compararlo con la inconsciencia que tienen los conductores ebrios, es casi 
similar al comportamiento de los minions, ya que la mayor parte de los accidentes 
de tránsito se dan por conductores que han manejado en estado de ebriedad, y 
la PNP de manera humorística transmite este mensaje ya que es fácil de captar 









Análisis del mes de febrero:  
Fecha: 03 de febrero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




La PNP nos muestra a 
través de un vídeo la 
labor de llevar agua a 
las personas afectadas 
por los huaycos en 
Arequipa, y nos da un 








EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 




PIE DE FOTO 
x  Se acompaña el texto 
“Nuestro personal se 
encuentra repartiendo 
agua a los lugares que 
fueron afectados por los 




x  Se usa una música de 
fondo melancólica. 





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  




x  Se muestra un vídeo de 
0:35 minutos, en el pasan 
imágenes donde se ve a 
la policía haciendo la 
entrega de agua potable a 
los afectados por los 
huaycos en Arequipa. A 
su vez el vídeo está 
acompañado por los 
textos: 
“La unión hace la fuerza. 
El agua es vida y la vida 
debe estar llena de 
alegría. Nuestro trabajo 




policial. Cuando necesites 
de nosotros allí 
estaremos. Porque 
existen momentos en que 
debemos unir fuerzas No 
importa lo difícil que sea 
la situación, lo más 
importante es 
mantenernos unidos”. 
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 
















Interpretación: La PNP optó por un vídeo para mostrar la labor que vienen 
realizando para con los damnificados por los huaycos. Esta vez nos muestran 
que han llevado agua potable a los pobladores afectados en Arequipa. Y no solo 
eso, insertaron textos al vídeo para dar un mensaje de unión ante estos casos. 
La música nostálgica que se escucha en todo el vídeo es adecuada ya que 
acompaña al mensaje y produce una sensación de melancolía. En el pie de foto 
nos muestra el hashtag #OrgullosoDeSerPolicía, como lo ha venido haciendo en 
este tipo de publicaciones de ayuda social, para recalcar que el apoyo que ellos 




















Análisis del mes de febrero:  
Fecha: 06 de febrero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
Mediante un meme, la 
PNP aconseja al 
seguidor que haga 
respetar la bajada de 
los vehículos en 
paraderos autorizados. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  Se usó el texto “Respeta 





no hacerlo podría poner 





MÚSICA  x  





 x  




x  Se observa un meme 
conformado en tres 
viñetas, en las cuales se 
muestra a Pedro el mono, 
un conocido personaje 
del antiguo programa 
infantil “Niños en 
crecimiento”, junto a su 
amigo Julio el tejón. 
El meme viene 
acompañado del texto” 
Cuando el cobrador 
quiere que yo baje en 
cualquier esquina 
- Acércate…un poco 
más…Yo sólo bajo en 
paraderos autorizados!”.  
ILUSTRACIONES  x  






IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: La PNP usa de manera pertinente uno de los memes más 
conocidos y virales en Perú, la de Pedro el mono. Hace el cambio de diálogo a 
este personaje para moldear su mensaje, el cual es fácil de captar. Usa un 
hashtag #SoloBajoEnParaderoAutorizado, para que el mensaje quede en la 
mente del seguidor. El mensaje es humorísticamente oportuno ya que va dirigido 






Análisis del mes de febrero:  
Fecha: 07 de febrero  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
La PNP a través de un 
meme aconseja no 
coimear a la policía ya 
que podría perder su 
libertad hasta por ocho 
años. 
También informa que lo 
mismo le puede pasar a 
un policía si éste pide 
dinero. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 


















DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  La publicación va a 
acompañada del texto 
“¡CUIDADO! Si un 
ciudadano ofrece dinero a 
un policía puede ir preso 
hasta por ocho años. Si un 
policía pide dinero también 
puede ir a prisión. ¿Quién es 




MÚSICA  x  





 x  




x  La publicación es un meme, 
cual imagen es un extracto 
del capítulo 10 de la 
temporada 5 de la serie “Los 
Simpson”, en el que se 
observa a Homero Simpson 
diciéndole a su hijo Bart: 
“Bart no quiero asustarte, 





La PNP cambia este diálogo 
por “No te quiero asustar, 
pero a la policía no se 
compra con dinero”. 
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 















Interpretación: La PNP usa de manera humorística un meme para dar a 
entender a los seguidores lo peligroso que puede ser el dar una coima a un 
efectivo policial. Se usa un extracto de la serie animada Los Simpson, en el cual 
esa parte del capítulo es conocido por muchos ya que se observa a la familia 
Simpson aterrada por el “coco”. La PNP cambia de manera pertinente el mensaje 
























Análisis del mes de febrero:  
Fecha: 07 de febrero  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
La PNP usa un meme 
para aconsejar a los 
seguidores a ser más 
precavidos a la hora de 
publicar en redes 
sociales. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 






ladrones están al 
acecho! 
Sé más precavido con lo 






MÚSICA  x  





 x  




x  La publicación es un 
meme que hace una 
representación de una 
cuenta de Facebook, en 
la que un tal “Inocenxio 
C. Pasa” ha publicado 
que ha comprado un 
televisor de 60 pulgadas 
para su sala. 
Las personas que le dan 
like a su post son 
ladrones.  
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  




GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: La Policía Nacional del Perú, en esta publicación, aconseja de 
manera humorística a ser precavidos antes las cosas que publicamos. En el 
meme se observa un nombre de usuario creado por ellos, el cual se interpreta 
como “Inocencio se pasa”, una persona que excedió los límites de la inocencia 
al publicar que se acaba de comprar un televisor de 60 pulgadas. La foto de perfil 
es la de un meme antiguo llamado Fuckencio, el cual siempre tiende a ser 
inocente. 
Al colocar que a 942 ladrones les gusta la publicación, dan a entender el peligro 




las cuentas falsas, mayormente de gente que quiere manipular información y 
usarla para su beneficio. 
El mensaje es claro y oportuno, ya que muchas personas tienen a publicar fotos 
donde muestran sus posesiones y nadie está libre de que entre sus amigos haya 
personas que se aprovechen de esa información. 
En el pie de foto se usan los hashtags #NoSeasComoInoxencio, para que los 
seguidores eviten hacer lo mismo que este personaje; 
#NoInvitesLadronesATuCasa, para recalcar el mensaje principal; y 





















4.7. Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 01 de marzo  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x 
La PNP mediante un 
meme aconseja 
denunciar los casos de 
mal trato y cobros 
excesivos en el 
transporte público. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El meme es 




“Si eres víctima del mal 
trato y cobros excesivos 
en el transporte público 
que te trasladas, puedes 
denunciar en la 
comisaría más cercana o 
en la Gerencia de 
Transporte Urbano 




MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES 
x  Se observa un dialogo 
entre Ryuuji Takasu y 
Taiga Aisaka, dos 
personajes de una 
novela animada 
japonesa llamada 
Toradora! La PNP 
contextualiza el diálogo 
en un trasporte público, 
en el que Ryuuji es el 
cobrador y Taiga es una 
pasajera. En la primera 
viñeta se observa a 




zonal a S/.2.00”, a lo que 
Taiga le responde “¡No 
es justo! Cóbrame lo que 
está en la tarifa”. 
En la parte central 
izquierda de la imagen 
se observa un tarifario 
donde especifica que el 




VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 













Interpretación: La PNP, de manera humorística, aconseja a los seguidores a 
denunciar casos de mal trato y cobros excesivos por parte del transporte público. 
Usa de manera pertinente a los personajes de la novela japonesa “Toradora!”, 
ya que es un anime revelación de los últimos años y los seguidores pueden 
identificarlos con facilidad. El meme representa la realidad en la que muchos 
jóvenes son víctimas de mal trato y cobros excesivos en el transporte público. 
Los cobradores no respetan el tarifario, incluso cuando éste se encuentra pegado 
en la movilidad. La PNP actúa pertinentemente mediante este meme ya que es 



















Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 01 de marzo 
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











transmisión en vivo, la 
PNP reta a la Policía 
Nacional de los 
Colombianos y a la 
Policía Nacional del 
Ecuador a realizar un 
video similar al suyo. 
EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 




PIE DE FOTO 
x  El video viene 
acompañado del texto 
“¿Aceptan el reto Policía 
Nacional de los 
Colombianos y Policía 




x  Durante todo el vídeo se 
escucha el tema “Pasito 
Perrón”, del artista 
mexicano Patada y Coz. 





 x  
EMOTICONES 
x  Se usa los emoticones 
de Me gusta, Me 
encanta, Me divierte y 
Me asombra para 
cuantificar, mediante un 
contador en vivo, las 
reacciones de los 
seguidores que miran la 
transmisión en vivo. 
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS x   
IMÁGENES 360  x  






x  La transmisión en vivo 
tiene una duración de 
2:45 minutos, en el que 
se muestra de principio a 
final a seis efectivos y 
seis canes bailando al 
ritmo del tema musical 
“pasito perrón”. 
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 










Interpretación: Mediante esta transmisión en vivo la Policía Nacional del Perú 
buscó fortalecer lazos con la Policía Nacional de Colombia, en donde se 
mostraron los canes y efectivos bailando un tema de moda. De esta manera la 
PNP como marca, pretendió darse a conocer la simpática labor que viene 





Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 01 de marzo  
Publicación Nro03 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x 
 
 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 
NOTICIAS x  
La PNP decida esta 
publicación de sentido 
pésame a un colega 
suyo, el Mayor Felipe 
Carmelo Andrade, 
quien ese mismo día 
fue baleado mientras 
perseguía a un 
miembro de una banda 
criminal en un mercado 
de barrios altos. 3 de 
sus 4 compinches 
fueron capturados el 















EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  La publicación va 
acompañada del texto 
“Lamentamos el 
fallecimiento de nuestro 
hermano policía. 
Descansa en paz Mayor 
PNP Felipe Carmelo 
Andrade Arroyo”. 
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES 
x  En esta ilustración nos 
muestra la fotografía del 
difunto, junto con lazo de 
luto al lado izquierdo. 
Debajo se observa el 
siguiente texto 
“Lamentamos la pérdida 
de nuestro compañero 





Arroyo, quien, en 
cumplimiento a su 
compromiso al servicio 
de la ciudadanía, 
entregó con honor y 
valentía su vida. 
Hacemos llegar nuestro 
más sentido pésame a 
sus familiares y amigos” 
En la parte inferior 
derecha se observa el 
escudo de la PNP en 
color blanco y negro. 
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  















Interpretación: La Policía Nacional del Perú, mediante esta publicación, nos da 
la noticia del fallecimiento del Mayor PNP Felipe Carmelo Andrade Arroyo, quien 
fue baleado con su propia arma por un delincuente, perteneciente a una banda 
criminal que había sido capturada el día anterior, pero el facineroso fue el único 
que logró escapar. En esta publicación la institución honra a su colega caído y 




















Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 02 de marzo  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x 
 
 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




La PNP publica un 
vídeo en el que se 
muestran a dos 
personas que han 
cometido hurto 
agravado. La PNP 









EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 





NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El vídeo acompaña el pie 
de foto “Buscados por 
hurto agravado, ayúdanos 
a capturarlos. Llamando a 
la línea confidencial 0800-





MÚSICA  x  
AUDIO 
x  Se escucha una voz en 
off durante todo el vídeo 
el cual dice “Emma 
Quiroz y Víctor Ríos, 
buscados por hurto 
agravado. Recompensa: 
20.000 soles.  Les 
encanta salir a bailar. Por 
eso, los sábados por la 
noche, tus chances de 
ganarte 20.000 soles 
aumentan. Ellos no están 
alertas todo el tiempo, 
nosotros sí. Denúncialos 
confidencialmente al 
0800-40-007. Ya son 
cientos los delincuentes 












 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  s  




x  Se publicó un vídeo de 
0:31 minutos en el que se 
muestra a dos personas 
buscadas por hurto 
agravado. Durante todo el 
vídeo se sigue la voz en 
off con la técnica de 
“Kinetic Typography”. Se 
brinda un teléfono el cual 
se puede llamar de 
manera confidencial. 
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 


















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: En este vídeo la PNP dio a conocer el programa de 
recompensas del Ministerio del Interior, el cual trata de revelar el paradero de las 
personas más buscadas del Perú, a cambio de una fuerte suma de dinero. Se 
brindó pistas y números telefónicos. En el vídeo no se usó contenido humorístico 
ya que no se consideró oportuno. La voz en off complementa el vídeo de manera 
pertinente ya que le da seriedad al vídeo y el lenguaje del contenido de la voz en 













Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 02 de marzo  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 
NOTICIAS x  
La PNP usó un afiche 
en el que muestra a 
una persona 
desaparecida, y brinda 
diversos números 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  La imagen va 




“Edith Milagros Pariona 
Huillca desapareció el 
pasado 06 de Febrero 
del 2017 en el Cercado 
de Lima. 
Cualquier información 
llamar al: 943697169”. 
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES 
x  Se muestra en letra roja 
y más grande que las de 
más el texto 
“DESAPARECIDO”, 
como también un texto 
en color negro que dice 
“Edith Milagros Pariona 
Huillca. 15 años. 
Despareció el pasado 06 
de febrero del 2017 
cuando se dirigía a su 
casa en SJL. Cualquier 
información deberá 
comunicarse a los 
teléfonos: 01-4318140, 
01-3307068, 943697169. 
Al lado izquierdo del 




fotografía de quien viene 
a ser la desaparecida. 
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 










Interpretación: Mediante esta publicación, la PNP pidió ayuda de los seguidores 
para encontrar a una persona desaparecida hace unas semanas. Para ello 
brindó información de ella acerca de la última vez que se le vio. Este tipo de 
publicaciones sensibiliza a los seguidores y lo que se buscó es que ellos 





Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 03 de marzo  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




La PNP nos da a 
conocer a través de un 
meme que ese día es el 
Día Mundial de la Vida 
Silvestre. Y nos informa 
que podemos 
contactarnos con la 
Dirección de Medio 
Ambiente en caso de 
hechos que atenten 














DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El meme va 
acompañado de un pie 
de foto que dice “Día 
Mundial de la Vida 
Silvestre. Si sabes de 
hechos que atenten 
contra la flora y fauna no 
dudes en contactarte con 
la Dirección de Medio 
Ambiente al 577 7447. 
#Hakunamatata”. 
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  




x  El meme nos muestra a 
los protagonistas de la 
película animada El rey 
León, en el que se 
observa a Simba, Nala, 
timón, pumba, Zazú, 
Rafiki y Scar. Todos ellos 
se encuentran encima de 
una colina, apreciando a 




Acompaña un texto que 
dice “Protejamos la Vida 
Silvestre. 
Hakunamatata”. 
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 















Interpretación: En esta publicación la PNP informó de manera pertinente sobre 
el Día Mundial de la Vida Silvestre. Para ellos usó un extracto de la película El 
Rey León, el cual es un clásico de las películas animadas de los 90, lo que hace 
que el mensaje sea entendible, ya que la película tiene como tema principal el 
amor a la naturaleza y en la misma se usa el lema “Hakuna Matata”, que es una 
expresión del idioma suajili la cual se interpreta como “Vive y sé feliz”. 
La publicación vino con  el consejo de proteger la vida silvestre, así como el 
denunciar hechos que atenten contra la flora y fauna a la Dirección de Medio 






















Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 03 de marzo  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS X  
La PNP nos aconseja, 
mediante un meme, a 




RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El meme es acompañado 




dice “Disfruten su fin de 
semana. Si toman, no 
manejen”. 
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  




x  El meme es un extracto 
de la telenovela “María la 
del barrio”, y la que 
aparece es la 
antagonista Soraya 
Montenegro, a la que se 
observa riéndose 
desenfrenadamente 
mientras conduce. El 
texto “Si toman hoy ¡No 
manejen!” le da sentido 
al mensaje.  
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 







DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: Esta publicación sirvió para aconsejar a los seguidores a no 
conducir si se ha ingerido bebidas alcohólicas. Para ello usan un extracto de la 
novela “María la del barrio”, usando a la antagonista Soraya Montenegro, quien 
es una persona de carácter fuerte y siempre anda descontrolada. En esta escena 
se la encuentra manejando irresponsablemente. 
Partes de escenas de esta antagonista han sido virales en internet, por su 
personalidad la cual es comparada con las novias celosas. Gracias a estos 
contenidos virales es que se puede saber quién es esta persona, ya que 
pertenece a una novela, las cuales son vistas, mayormente, por las mujeres. Es 
por ello que la PNP optó por usarla en su meme y con tan solo verlo se puede 
apreciar que ella no está en sus cabales para manejar. El texto que acompaña 
el meme contextualiza el mensaje, ya que hace ver a esta persona como si 






Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 03 de marzo  
Publicación Nro03 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS X  
Al igual que la anterior 
publicación, la PNP 
aconseja, mediante un 
meme, elegir al mejor 
amigo/a en caso de 
asistir a una reunión. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 




PIE DE FOTO 
x  El meme acompaña el 
siguiente pie de foto “Es 
viernes! Si vas a asistir a 
una reunión, no olvides 





MÚSICA  x  





 x  




x  En el meme está 
fraccionado en dos 
viñetas. Se observa a los 
Squartles, personajes de 
la serie animada 
Pokemón, quienes en la 
primera viñeta se 
muestran contentos. Le 
acompaña un texto que 
dice “Cuando la mancha 
se junta después de 
años”. En la segunda 
viñeta se observa a uno 
de ellos llorando. Le 
acompaña un texto que 
dice “Pero no olvidaron 





ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: La PNP, mediante esta publicación, aconsejó de manera 
humorística a escoger siempre a un amigo elegido cuando vayamos a ingerir 
bebidas alcohólicas. Esta campaña viene dándose desde el año 2009, la cual 




y ser responsable de manejar el vehículo en el que se traslada el grupo de 
amigos. Para ello usa como meme a los simpáticos personajes de la serie 
animada “Pokemón”, quienes dan el ejemplo de ya haber elegido, valga la 
redundancia, al amigo elegido, quien en este caso es el seguidor que observa el 
meme. De esta manera, el mensaje es pertinente ya que lo publica un viernes, 
























Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 04 de marzo  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS x  
La PNP a través de un 
meme aconseja 
denunciar los casos de 
acoso sexual. 
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 











EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  Se muestra el texto “Algo 
más que una cachetada 
podría recibir aquel que 





Ya sea en el transporte o 
lugares públicos, no 
dudes en comunicarnos 





MÚSICA  x  





 x  




x  El meme es un extracto 
de la historieta femenina 
de los 60, “Susy, 
secretos del corazón”, en 
que se observa a un 
hombre recibiendo una 
bofetada por parte de 
una mujer. Se observa 
un diálogo entre ellos. La 
mujer le dice “No me 
toques”, y el hombre le 
responde “Ya entendí”. 
También se observa un 
texto para contextualizar 
el meme “Cuando se te 





ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 










Interpretación: Mediante esta publicación, la PNP buscó aconsejar a las 
mujeres seguidoras a denunciar hechos de acoso sexual y tocamientos 
indebidos. En la imagen se muestra a una mujer propinándole una bofetada a un 
hombre, ya que este ha estado acosándola, lo que da el mensaje de no quedarse 
callada ante estos casos. Si bien el origen de esta imagen no es tan conocido, el 
mensaje que trasmite, a través de las expresiones y diálogos de los personajes, 




que estos tiempos se está buscando, por parte de los ciudadanos y a través de 
campañas, la igualdad de género, y no solo las mujeres son víctimas de acoso, 
también los hombres, lo que abrió un tema de discusión en los comentarios. La 
publicación en este caso no fue pertinente ya que deja en debate de que, si un 
hombre se le acerca a una mujer en el transporte público, esta puede bofetearlo, 
























Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 05 de marzo  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




La PNP publica un 
vídeo en el que muestra 
a policías femeninas 
participando de la 
“Maratón 5k” como 
parte de las 
celebraciones por el día 








EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 




PIE DE FOTO 
x  El vídeo viene 
acompañado de la 
siguiente descripción 
“Como parte de las 
celebraciones por el día 
Internacional de la Mujer, 
nuestras policías de 
corazón participaron en 
la "Maratón 5k". 
SONIDO 
MÚSICA  x  
AUDIO 








 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  




x  Se publicó un vídeo de 
0:11 segundos de 
duración en el que se 
observa a mujeres 
policías participando de 
una maratón. Todas 
usan un polo blanco que 
tiene el texto “Mujer 
policía de <3” 




GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: En esta publicación, la Policía Nacional del Perú mostró la 
importancia que tiene las celebraciones por el día de la mujer, realizando la 
“Maratón 5k” con la intensión de reconocer el rol de la mujer en la institución. 
Mediante el vídeo, la PNP acerca la marca con los seguidores, ya que se logra 
que los seguidores se sensibilicen al ver a las mujeres policías disfrutando de 
esta actividad y sintiéndose orgullosas de formar parte de su institución. El vídeo 
es pertinente ya que como se menciona anteriormente, la actividad forma parte 





Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 06 de marzo  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES x  
La PNP publica una 
infografía en el que nos 
muestra los pasos a 
seguir para hacer un 
trámite, los cuales son 
gratuitos, excepto 
casos en el cual se 
requiera un certificado y 
el pago debe hacerse 
en centros autorizados, 
mas no a los policías. 
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




La infografía muestra 
los resultados de un 
estudio realizado por la 
PNP acerca de los 
certificados más 
comunes que tramitan 
los ciudadanos hoy en 
día. Como también la 




la que se enfrenta la 
Policía Nacional día a 
día acerca de las 
“coimas”, la cual es un 







EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  Se acompaña a la 
infografía el texto “Hasta 
10 y 8 años de cárcel 
para policías y civiles que 






MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  







x  Se usan dibujos de 
personas para explicar 
los distintos tipos de 
opinión que tiene el 
ciudadano frente a saber 
si los trámites son gratis 
en las comisarías. Nos 
informa sobre ciertos 
certificados que sí tienen 
un costo, los cuales se 
hacen a través del banco 
y del MAC (Mejor 
Atención al Ciudadano). 
Dentro de la infografía se 
observa el meme 
“Adivina quién”, cuyo 
personaje ha sido 
modificado con la 
vestimenta de la PNP 
para darle sentido al 
mensaje. En el meme se 
observa el texto 
“¿Adivina a quién nunca 
debes entregarle dinero? 
Yo”. 
Se observa en la parte 
inferior derecha de la 
infografía una frase 
redactada al estilo del 
Maestro Yoda, personaje 
de la Saga Star Wars, el 
cual dice “Si acabar con 








VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 




DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 




















Mediante la infografía 
nos enseñan los 
procesos que debemos 
hacer para realizar un 











La infografía busca 
resolver la duda que los 
ciudadanos tienen 
acerca si es necesario 
pagar para realizar un 
trámite en una 
comisaría. Queda claro 
que todo trámite es 
gratuito, pero hay casos 
en que se tiene que 
pagar por los 
certificados, los cuales 
deben realizarse 




Interpretación: Mediante esta publicación, la PNP buscó informar a los 
seguidores sobre los únicos pagos que se realizan para tramitar ciertos 
documentos. En esta infografía, se informa al seguidor que los trámites en las 
comisarías son de manera gratuita, y que solo algunos certificados tienen un 
costo el cual se deberá pagar en el banco o en el MAC (Mejor atención al 
ciudadano), mas no a los efectivos policiales, ya que muchas veces para agilizar 
trámites los ciudadanos tienden a dar dinero a los policías, lo cual es un delito 
que puede costar la pena preventiva de 8 a 10 años, para quienes den o reciban 
coimas. En la misma infografía adjuntaron un meme en el cual resaltan que al 
policía no se le da dinero, lo cual es pertinente ya dicha imagen es conocida por 







Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 06 de marzo  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  X  
PÁGINAS WEB  X  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




La PNP publica un 
meme dando a saber 
que uno puede 
denunciar a un efectivo 
policial que no se 
identifique y cometa 
abuso de autoridad. 
Brinda un teléfono y un 
correo en el cual 















DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  El meme es acompañado 
del texto “En los casos que 
un agente policial no se 
identifique y cometa abuso 
de autoridad, puede 
denunciar el hecho 
llamando al 1818 opción 3 o 
enviando un correo a 
denuncias@mininter.gob.pe, 
indicando lugar, hora y 
fecha de la intervención. 
#FlintElDetectiveDelTiempo 
SONIDO 
MÚSICA  x  





 x  




x  El meme es un extracto del 
opening de la serie 
japonesa animada “Flint el 
detective del tiempo”, en el 
que se observa a dicho 
personaje mostrando su 
licencia de detective, en un 
acto de identificarse. En el 
meme se hace un montaje 




de detective por la insignia 
de la PNP, acompañado de 
un texto que dice “Soy 
policía” y unos lentes negros 
pixeleados que se usa 
mucho cuando una persona 
llega a hacer algún logro 
exitosamente. 
También se muestra un 
texto, tanto en la parte 
superior como la inferior, el 
cual dice “Recuerda. Un 
agente encubierto o vestido 
de civil se identificará ante 
una intervención. 
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 












Interpretación: La PNP, en esta publicación, informó de manera humorística a 
los seguidores tener en cuenta que, ante una intervención de un policía que dice 
estar en cubierto, vestido de civil, tiene la obligación de identificarse, por lo 
contrario, se le puede denunciar. Para ello se usó un extracto del opening de la 
serie japonesa animada “Flint el detective del tiempo”, en el que se observa a 
Flint mostrando la placa de detective, lo cual se contextualizó al mensaje, donde 
el personaje sería el policía identificándose con su placa. 
El meme es pertinente ya que simboliza lo que quiere decir el mensaje, así como 
también el uso del personaje Flint, ya que es una famosa serie animada japonesa 
de los 90 y puede ser rápidamente identificado.  
El pie de foto ayudó a complementar el meme brindando un teléfono de 
denuncias y un correo para que el seguidor pueda denunciar en los casos que 










Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 06 de marzo  
Publicación Nro03 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




La PNP pide la ayuda 
de los seguidores para 
buscar a dos personas 
desaparecidas. Para 
ello creó un álbum con 
el nombre “Personas 
desaparecidas” en el 
que colocó dos 
fotografías de los 















DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 
x  La publicación viene 
acompañada del texto 
“Comparte este álbum y 
ayúdanos en la 
búsqueda de estas 




MÚSICA  x  





 x  




x  La PNP crea un álbum el 
cual tiene el objetivo de 
publicar fotografías 
cuando una persona 
haya desaparecido. En 
la publicación se observa 
dos fotografías de dos 
personas, junto con su 
información de contacto.  
ILUSTRACIONES  x  
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  




GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: La PNP creó un álbum destinado a fotos de personas 
desaparecidas. En este caso, pidió ayuda de los seguidores para encontrar a 
dos personas desaparecida hace unas semanas. Para ello brindó información de 
la última vez que se les vio. Este tipo de publicaciones sensibiliza a los 
seguidores y lo que se buscó es que ellos colaboren con la Policía, en el sentido 







Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 07 de marzo  
Publicación Nro01 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 




La PNP actualiza su 
foto de portada en 
homenaje a las mujeres 
peruanas por el Día 








EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
TEXTO 
NOTAS  x  
PIE DE FOTO 






MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA  x  
ILUSTRACIONES 
x  Se observa a tres mujeres 
policía, a quienes se las 
percibe felices. El hashtag 
usado en el pie de foto da 
a conocer que ellas están 
orgullosas de su 
profesión. La imagen 
viene acompañada del 
texto “Día Internacional de 
la Mujer. 8 de marzo 
2017”. Se observa debajo 
del texto el símbolo de la 
mujer. Todo el banner 
tiene un fondo de color 
rosado, y en el centro hay 
diseños de corazones. 
IMÁGENES 
DINÁMICAS 
VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 






DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 













HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 











Interpretación: Como parte de las celebraciones del Día Internacional de la 
Mujer, la PNP actualiza su foto de portada en donde muestran a tres policías 
femeninas orgullosas de representar a la institución. En esta publicación, la 
Policía Nacional del Perú mostró la importancia que tiene dicha fecha. De esta 
manera acerca la marca y aumenta la empatía con los seguidores. Al cambiar la 
foto de portada, hace que la persona que ingrese a la fan page pueda visualizarla 










Análisis del mes de marzo:  
Fecha: 07 de marzo  
Publicación Nro02 
DIMENSIÓN: FORMAS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 
MULTIMEDIA 
COMERCIAL 
PROMOCIONES  x  
PÁGINAS WEB  x  
MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 
CONSEJOS  x  
RECOMENDACIONES  x  
MULTIMEDIA 
INFORMATIVA 
NOTICIAS x  
Mediante una imagen la 
PNP nos informa que 
cuentan con una línea 
WhatsApp para 
denunciar delitos 













EVENTOS  x  
 
DIMENSIÓN: TIPOS DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 
SUBTEMÁTICA INDICADORES SI NO DESCRIPCIÓN 




PIE DE FOTO 
x  La imagen es 
acompañada del texto 
“Línea WhatsApp para 
denuncias de delitos 
comunes y 
microcomercialización de 




MÚSICA  x  





 x  
EMOTICONES  x  
IMÁGENES 
ESTÁTICAS 
FOTOGRAFÍA    
ILUSTRACIONES 
x  Nos muestra el isotipo de 
la aplicación de 
mensajería WhatsApp, el 
cual es acompañado por 
el texto “Línea WhatsApp 




En números de color rojo 
nos brinda el número 
telefónico a contactar. 
En la parte inferior 
derecha se observa el 






VIDEOS  x  
IMÁGENES 360  x  
GIFS  x  
TRANSMISIÓN 
EN VIVO 
 x  
 
DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 















HIPERMEDIAS  x  
MULTIMEDIA 
FORMATIVOS 










Interpretación: Mediante una ilustración, la PNP informó sobre la 
implementación de un numero WhatsApp para denunciar casos de delitos 
comunes y micro comercialización de drogas. Esta publicación da a conocer que 
la institución está actualizándose y acercándose más a los seguidores, ya que, 
desde la comodidad del celular, uno puede contactarse de manera rápida con 




publicación brindando el número WhatsApp ya que gran parte de sus seguidores 




























Luego de describir y analizar e interpretar las publicaciones, a través de la ficha 
de observación, se pasa a inferir lo siguiente: 
Durante estos tres meses de evaluación se pudo observar que la multimedia 
educativa fue la que más se empleó para realizar las publicaciones, siendo las 
más usadas los consejos. La mayoría de estas publicaciones son entretenidas y 
humorísticas, por lo que se percibe que la Policía Nacional del Perú optó como 
prioridad sensibilizar a los seguidores a través de consejos y recomendaciones 
desde el ángulo del entretenimiento, lo que corrobora la teoría de la 
comunicación pública, la cual refiere a que las entidades del Estado están en la 
obligación de crear lazos con los ciudadanos, y que se busca usar otro tipo de 
contenidos, como el entretenimiento, para lograr una dimensión social. 
Las imágenes estáticas fueron las más usadas para la transmisión de mensaje. 
Tanto como las fotografías e ilustraciones tuvieron mucha presencia en 
Facebook estos tres meses, donde los memes fueron los elegidos para llegar al 
público, lo cual fue bien recibido, ya que, en cada publicación hecha, se usaron 
referencias de memes que fueron fácilmente identificados por los seguidores. 
Esto significa que el Equipo de Redes Sociales de la PNP está actualizado en 
cuanto a los contenidos virales que se presentan en las redes sociales.  
Las formas y los tipos de contenido multimedia se complementaron para la 
creación de las publicaciones, las que humorísticamente fueron usadas para 
informar, sensibilizar y educar a los seguidores de la Fan page, lo cual es positivo 
ya que forman parte de los objetivos del Equipo de Redes Sociales de la PNP. 
En cuanto a la teoría relacionada, la cual es un “conjunto de elementos de control 
que apoya la construcción de visión compartida y el perfeccionamiento de las 
relaciones humanas de la entidad pública con sus grupos de interés, internos y 
externos, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales 
(p113), lo que alude a que las organizaciones tienen herramientas que les 





Con respecto a esta investigación, La Policía Nacional del Perú, como 
organización y entidad del Estado, utiliza la comunicación pública para reforzar 
la labor que ellos realizan cada día. Como canal del mensaje se usan las redes 
sociales, ya que allí se encuentra gran cantidad de su público objetivo y como 
dicen los autores acerca de la adaptación a las nuevas tecnologías por parte de 
las entidades públicas “una organización (…) que hoy no contemple el uso de 
los nuevos medios de información en red y que no incluya una acción 
participativa de sus públicos (…) no es estratégica o (…) no actúa de manera 
estratégica. (p34). Esto se relaciona a esta investigación ya que la Policía 
Nacional del Perú ha hecho el uso de estos medios de comunicación para llegar 
a su público, y ha generado mucha aceptación por parte de ellos a través de 
contenidos que no son en su mayoría informativas, sino que brindan otro tipo de 
contenido ameno y humorístico, y Luis Botero y Carlos Galvis refieren al respecto 
que “la comunicación no puede estar exclusivamente orientada al ámbito de la 
información; (…) alberga también comprensiones y representaciones colectivas, 
expresiones sociales, sentidos compartidos y contextos tan disímiles que (…) 
modelan y decantan la naturaleza misma de la información. (p.30), y esto resalta 
lo que la PNP viene haciendo: no solo se centra en informar su labor como 
organización o entidad pública, sino que también brinda contenido el cual acerca 
su marca al público de interés, a través de los nuevos formatos virales como los 
memes, los cuales no necesariamente tienen que ver con esta entidad del 
Estado. 
Asimismo, “la comunicación pública en las entidades públicas tiene una 
dimensión estratégica al ser el factor que hace posible que las personas puedan 
asociarse, para lograr objetivos comunes, en tanto involucre todos los niveles y 
procesos de la organización” (p.114), lo que hace referencia a esta investigación, 
ya que la PNP usa contenidos los cuales genera empatía con los seguidores, ya 
que lo que se busca, en cierto modo, es aminorar esta mala imagen que tiene la 
Institución, acercándose más a los seguidores de una forma que pocas entidades 
serias lo hacen: usando las nuevas tendencias para crear un contenido con 
mensaje coloquial, y es por ello que los autores refieren que “los nacientes 
gigantes del capitalismo mediático utilizan la revolución digital que se producen 




mercantiliza todo en forma (…) entretenimiento u ocio personalizado” (p.38), lo 
cual alude que los contenidos de carácter humorístico tienden a ser más 
aceptado que uno serio, y esto es lo que la PNP ha captado y ha venido haciendo 
desde el 2015 y, hasta el día de hoy, tiene éxito. 
En cuanto a los antecedentes, Capcha realizó una investigación acerca de los 
contenidos políticos emitidos en la fan page de RPP Noticias, con el objetivo de 
observar las características que tienen estas publicaciones, lo que llegó a la 
conclusión de que son redactados de forma coloquial y entendible para el 
público, pero que solo el 17% presentan contenidos políticos, mientras que el 
80% de las publicaciones son de carácter de entretenimiento. Con respecto a 
nuestra investigación, hay una similitud en cuando a la transmisión de la 
información, ya que las publicaciones hechas por la PNP son entretenidos pero 
no se desvían del mensaje de sensibilización que desean transmitir, y usan el 
lenguaje coloquial para que sea entendible por parte de su público objetivo.  
Como segundo antecedente tenemos a Murillo, quien investigó sobre los tuits 
publicados por el diario La República, con el objetivo de analizar y describir el 
contenido de las mismas, y llegó a la conclusión que dichos contenidos 
presentan un lenguaje coloquial, simple, llamativo y de fácil entendimiento, pero 
que no motivaba la interacción ni tampoco llamaban la atención de los 
seguidores, al ser lineales y de carácter serio. Con respecto a nuestra 
investigación se tiene un cambio ya que actualmente la PNP, siendo una 
institución seria, usa la multimedia educativa para sensibilizar a los seguidores 
de manera entretenida y humorística, lo que nos da a entender que no siempre 
hay que informar seriamente, sino que podemos usar otro ángulo, como el 
entretenimiento, para llegar al público, y esto lo contrasta la teoría usada ya que 
recalcar la importancia de la comunicación pública en las organizaciones y 
entidades públicas, la cual permite establecer una dimensión social favorable 
tanto para la organización como para el público, y cuyos mensajes no 
necesariamente deben ser de carácter informativo, si no que se debería dar otro 







Con esta investigación se buscó analizar la presentación del contenido 
multimedia de las publicaciones en la fan page de la Policía Nacional del Perú, y 
luego de conocer los resultados hechos a través de las fichas de observación y 
de realizar la discusión, llegamos a las siguientes conclusiones: 
Con respecto a cómo se presenta el contenido multimedia en las publicaciones 
hechas por la Policía Nacional del Perú, se llega a la conclusión de que brinda 
un contenido de carácter entretenido y humorístico que busca sensibilizar a los 
seguidores. Estos mensajes poseen un lenguaje coloquial y entendible. 
Respecto a cómo se presentan las formas de contenido multimedia, la 
multimedia educativa fue la que predominó en las publicaciones. Las temáticas 
usadas en estas son de casos de actualidad, por lo que se concluye que la 
Policía Nacional del Perú brinda un contenido que va de acorde con los temas 
del momento. Por ende el Equipo de Redes Sociales de la PNP está actualizado 
en cuanto a los hechos que se suscitan durante el día. 
Con respecto a los tipos de contenido multimedia usado en las publicaciones, las 
imágenes estáticas fueron las más usadas en la transmisión de mensaje. Las 
fotografías e ilustraciones tuvieron mucha presencia en Facebook estos tres 
meses de observación. Se usaron los conceptos de forma con los memes del 
momento y lo adaptaron a los mensajes que ellos deseaban transmitir, 
permitiendo la interacción y aceptación con los seguidores. Por lo que se 
concluye que la Policía Nacional del Perú también está actualizado en cuando a 
los contenidos virales que se presentan en las redes sociales y los usa de 
manera pertinente.  
Cabe resaltar que la Policía Nacional del Perú no solo usa elementos que están 
de moda, sino que también hacen uso de personajes o elementos que 
pertenecen a otras épocas pero que fácilmente un seguidor puede reconocer. 
Un ejemplo es el personaje Cell de la saga de Dragon Ball Z, el cual es mostrado 
en una publicación para dar un mensaje, donde los seguidores rápidamente lo 
reconocen y llegan a captar la atención. De este modo se humaniza la marca y 




Con respecto a las publicaciones, el pie de foto fue clave para recalcar y 
complementar el mensaje, ya que se usó en casi todas las publicaciones, lo cual 
da a entender la importancia que le da la Policía Nacional del Perú al usar este 
indicador para contextualizar y resolver dudas respecto al contenido brindado. 
Del mismo modo, las formas y los tipos de contenido multimedia se 
complementaron para la creación de las publicaciones, las que 
humorísticamente fueron usadas para informar y educar a los seguidores de la 
Fan page, lo cual es positivo ya que forman parte de los objetivos del Equipo de 
Redes Sociales de la PNP. 
Con respecto a la clasificación del contenido multimedia, no hubo presencia de 
estos en los tres meses de observación, por lo que se concluye que la Policía 
Nacional del Perú no lo ha considerado necesario para la transmisión de la 
información, optando por elementos más llamativos y de fácil entendimiento. 
Con respecto al supuesto “La página oficial de Facebook de la Policía Nacional 
del Perú presenta su contenido multimedia de manera humorística e informativa 
utilizando correctamente los elementos multimedia”, se confirma el supuesto ya 
que gran parte del contenido brindado en estos tres meses de investigación han 
tenido un carácter humorístico y a la vez informativo, con el sentido de 
sensibilizar a través de temas de actualidad y temas según fechas específicas. 
Usaron los elementos multimedia de manera pertinente, tanto como los memes 
e imágenes estáticas lograron la aceptación por parte de los seguidores.  
Finalmente se llega a la conclusión que la fan page de la Policía Nacional del 
Perú ha empleado una buena gestión comunicacional en redes sociales en estos 
meses de observación, usando contenidos humorísticos e informativos que 
permiten la interacción y la empatía con los seguidores, lo cual es muy 
importante como Institución del Estado. Estos contenidos han tenido buena 
aceptación, ya que antes que implementen este tipo de contenido entretenido y 
humorístico, contaban con 125 mil seguidores, y actualmente cuentan con más 
de 659 mil seguidores, lo que se observa un enorme incremento y una buena 






Se recomienda publicar de 2 a 3 publicaciones durante todos los días del mes, 
ya que hubo días en que solo se llegó a observar una publicación por día, y en 
otros, como sábado y domingo, no se publicó nada. Al publicar periódicamente 
se genera un buen tráfico de interacción. 
Se recomienda tener un contenido previamente elaborado para el primer día del 
año, puesto que es un día que refleja un nuevo comienzo metas y sueños para 
las personas, cosa que no se refleja en la publicación hecha, con un simple texto. 
Se recomienda seguir usando los memes del momento, ya que va a generar 
atención y aceptación del público, siempre y cuando se utilice pertinentemente. 
A su vez se recomienda mejorar la calidad de las transmisiones en vivo, evitando 
el uso de celular como mediador de las mismas, ya que este dispositivo no 
permite apreciar el mensaje que ellos desean transmitir en vivo, tanto imagen 
como audio. 
Se recomienda aumentar y cambiar la tipografía en las publicaciones donde 
informan el sensible fallecimiento de un efectivo policial, ya que no se logra 
percibir el mensaje, haciendo que el seguidor tenga que maximizar la imagen o 
ponerlo en pantalla completa. 
Se recomienda brindar tutoriales a los seguidores para realizar una denuncia o 
un trámite en una comisaria, puesto que a simple vista parece complicado, y 
puede ser una opción para demostrar lo contrario. 
Se recomienda seguir con este tipo de publicaciones ya que se ha demostrado 
en estos meses de investigación que estos llegan a tener aceptación por parte 
de los seguidores, y mediante este tipo de contenido se logra captar fácilmente 
el mensaje. 
Se recomienda a los futuros comunicadores hacer una investigación acerca del 
nivel de interacción que se tiene en los comentarios de las publicaciones en la 
Fan Page de la Policía Nacional del Perú, puesto que hay un excelente material 
a disposición que puede servir tanto en estudios a profesionales especializados 
en redes sociales como a community managers, medios escritos, 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
Datos Generales: 
1.1. Empresa u organización: Policía Nacional del Perú 
1.2. Sitio Web: Facebook 
1.3. Fecha de publicación:  
1.4. N° de ficha: 
1.5. Observador: Kevin Alfredo Agurto Ludeña 
 










Que se puedan dar de 
algún producto 
   
PÁGINAS WEB 
Compartiendo enlaces 
de algunas páginas web 
que hayan pagado para 
promocionarlos 




Por ejemplo, que 
promuevan la prevención 
del robo a altas horas de 
la noche. 
   
RECOMENDACIONES 
Por ejemplo, brindando 
pasos que uno debe 
seguir para realizar una 
compra de terreno. 






   
CASOS DE 
ACTUALIDAD 











   
EVENTOS 
Compartiendo eventos 
que ellos mismos 
realizan. 






   
PIE DE FOTO 
Texto que complementa 
otro elemento multimedia 
como imagen, vídeo, gif. 
   
SONIDO 
MÚSICA    
AUDIO    
GRÁFICOS E 
ÍCONOS 
TABLAS GRÁFICAS    




Memes e imágenes 
   
ILUSTRACIONES 
Afiches, flyers, infografía 




Que muestren la labor 
de la PNP u similares 
   
IMÁGENES 360 
 
   
GIFS 
De cualquier temática 
   
LIBROS MULTIMEDIA 











   




“Cómo se hace”, “Házlo 
tú mismo” 
   
TALLERES 
CREATIVOS 




busca solucionar alguna 
inquietud del seguidor 
con respecto a leyes o 
sobre la misión de la 
PNP 
   
 
 
 
 
 
